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•. ( ~ . . · . . .. . . · My\oe~es~ app,eci~ tion :is' eXtend~d tO m/ ~h~si~(· . • · . ·· · . . · ..•. ·. . ,, 
... - .  :f:- .. :· ... :_:,(_-- .. ~~per~is-~r-~_-;o;~: _ M\ch_~~f· _~;~-~k~~ :.~h~ - pr.ov~~~d e~:=e~s~-~e.· _:··:· . .. ,~ . . . . , , -··.:.·. ' . · 
~ ,• ' ' rese~ie:·~ · ~~p~~tt~~; :· ~5 .. ~ell ~~ .'chn~-iri~6us di~ecti-~n.' ·_. : . . ·-: ; ' -- ~: . . '.. . '. ' 
. -.. -. ~. ~- ; . • -: . . . ·. . . ;..~ ·: · ~ . -· .. · . ". -. . · .-:·.i •' . t· .. · .. • . . ,~·· _ . !_ •• • -:,· · • • · • ' ., . • • • . 
, :. ~rld • ·s'up_p_o_r't. in supe:i:-'\tis~~g :me . throilgliqli.t th.{~ endeavO~f; '· '. :_. .· . . ·' -:'. 
. . ... ;:_· ·. ~ -~ _ wi:~h'·.· t;~ -~ ~pr~~s -- -~y:. :· ~h~11k~--- i:~~ . ;,ro.re·~~or Ga~; · Gould fdr -hi·s:· . .. ' . 
• • • • ' • ' • • j • ' ' • , •• • ' - : • ~ ' ,;, - ' . • • ' - • ·.' - ' . • • _. : • ' • • '• ' • • • ' • • • : . • .. •• :1 . • . . . - . , 
.. ·."c-iinicai ·: exper.tise 'and ' giving .'ffie '-the . idea ·-for' 'this ' s'tu'dy: ' .. :. ' .·· : ' 
~-· .·· _ _. . .-·:.-.-·.· .. ·;_·._ ·.·.-... ·~ · . .-·.~- :.-·  ._· . .:::::--..  ~:: ·· :· · ~ .. -~ ··_,. -- ~ · · · , ·· . ~ - ,.. · . . ··.·r· · _ .. :_ . . · · ·_: _.~ .... ··. · .. ~ . ~ 
··.·,.··'.' ... ·:·· : .Appr,E7c#at_i_o~ -~nd , speci~l- ~htinks are extend_ed •to :_ rr;v:~n .. . -. ;. ... I, .,. ' 
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:' .' · · '~ : --. · _· .. :· : : :_':':: ·-:" qo~p'il-~d ').nto~- ~ 60 ite~·-·a~~-o~t: - ~~e~t :i:?ph~ir~~w~·~ · ~h~ ·,-~a?,1:o<_, _. :·: ' ·: :. · ::- '_ .
. :·:: · .. : · · . ·.~ . . _ ·._·_·_ 'ins~·~~~~-rit used\n/~his . ~tudy-' •. ·,,: · .. ·-~ - · · _ .. .. / ·.; ..... ·:'·-:··;·:;·~.:::. :,:::\ · :~::<.'· : · > ·.·: ::. , ::: . : ·:· . 
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:-· . · ... ~ .·. ··. •, . . >.:E ~i'sh 't.<? ext~'nd !riy ., gr.a,ti.'t ,tide:·_to . ?-11 tne·. st .'ff : o~r_··l .; : . . . '.:·: ,• '.' . . :' _ .. ' :; 
r' . ,· ·~· ·, ~ .i ·.· ·' .' -- ~ - -::: :·-~ ~- .-··.·:;.;--""· , ._, · ~ ~ . ·· ·.~· ·. - ~ , ·."_: · ·. ~- -::· : _· .. ·· ·,- _· ·..::: ·.· · : !-'- ~· .. . : ~ \ ·.: . · .. :· , · 
, .. · · · .· .·.:: :·<· .. _. P_lanne~:-:~~-~-~:_tnoo~ ~~-~:ci~t:~~~ -of' _..New~o~;~j}:a.~d,::a.n_, :.~~~·f_for · ·:· ~ _ -;·:·· ··. 
. . . . · ·'· :,, at.: 2 .1 -··Facto·ry .Lane.,. ~t. Jo~n rs '· l';lewf0!-:lri9lanq .• - Specl.?l _;.;. · ·. ·· 
.· - . ... ' •• :': • • • ~: ... • .--. •• # / .. .. • • • .-:··· : . :_· •• • •• _ · .·. . • ' •• . : - • • ,· • .' ~ : -.· • • ~ . .. ... ' ,.( ~ .. • • • •• • •• 
· .: ··:-.: , ... _ - c'on~idera·tiort shci.ulc;l- · go·.out·. to·:Mrs_.-_May -·j,ehnson·, -Mrs·. Diane •· : .-· ... 
. ·. • ... \ : , . ',~i ~~iF :;l~d Mrs •.· ~·<cO ~~n ~':jo~er ;'~ho pco"~ded as ~~~.,a~~~ {" . ; < · • ··•·· .. : ·. ' 
.. ._·  .. : anq ~ -~~ : .•. opp_or:t'U!)-ity __ for:: rrie -: .. to • par:17ak.e . i:q this . 'study.-. : > _ >\_: :""\ • . . .. 
, · , ., , ' ,, , I ... ~ ~ · · , , : · . ,·, • , • , . J_.,.-~· . .-· '' •• ,' # ' ' ' ,···,~ · t • •, , ! , •, ' , o •' .'; · · ~'.L 
· · ·. -· .. · .. ,· Sp~?,ial · t-1.\ank's -a_re e:Mt~_nd~IJ.· -to my .c<?l_leagu_e·, ·. f.~iend. ~ .. a;td · j .= .. ': : : _ :- ._, .· .-... · 
· . · f !,, ·: . . . ·. , . . , · ·-' .. · .. . . : · · · . . • .. - . ; '. ·· . >.~ -: ·.:.. · __ ;··. ' ..... :., .: . : · . .. l , ·. ··'·\. :. ~ . 
! ' 
·'· 
;... ... '· . . :: : .. co-.-le.q:der ·-in : th~ .group .sess'ion·s , :. ':Ms.- Bev:erley .. vi"ncen~t ··, · w,h:o · . . · , ,. .. . . . :. . .,:.: 
--~-~~!;: ·.:,• .~1, 1 , ': ,·:'•:, ....... ,·; •.' ~. , . : ~ : j ,;': ' ' , \w-,: ::.·.· ' : . ',' ... · .. · •,, ' , : . ~: - ~ -• ', •', .. ,.,',:: • •-
0 ·,· • - ~- ' : •• :J<:, _:·. P~~~~-~~d .-- ~_u[:>~_or~ ···a.nd·.ai~-e~-~io_~:. ~h-~~-~~110.'\lt .. ·~~-~ grO.~~-s<:_ ·. _.-_:f :·: :;.: _ .-.· .. -. . . . · ·::- . · ·. 
. • • .• · •· • • •. ·•. • •. : • ,\' • - ·• • • . •• ' • •·\ • • . • •• . • .·... • • • •• lr ' ' ·=·' . ; :· . ·, 1,' : 
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: ~·.  · • . ··.·_-.·.  ._·. ~ · : · _·_, _: __ ~_:·.~.·-·_: ___ -~.·-\_·_~_--.. _· .. -1,_: .. ·- · . . ·-me~b~r~ ' who : a~e: ·_ ~a~t . ~f__ ~~-~ .. PT_ ~;r.?u~ -'~h~~af~· ~ ' ·. '' I • • ' 
. • . ' . ;. 'Three' PT gr~{tps~ were' lea by . two:: :co~theiapists. wh:o . ' ' 
; Y, . . . • . ~ . ~·: .jsed simi~ar teacbi,~/tra~~i-~g .. ,;ethods. Each ~rOUp ~~t rr' ... · . • • p . . 
f ·." . :- ;·~ ·.2-hour. weekly · s~s~.1o-rtS' ' foi .eeven -~o~secutive \;eek·s _ .. - ·: .. . '"( . 
. :f ·: ) .. -~..,-- ~ . . ·, .. . , . . ·. _·:_~ ·:;t;~:-~.-~ ~ ;·~··_ : ·· ·;{ .·_.. ,_: .:·· . . : .· . · .. · . _. .. . .. · .. · . .. -... · .. 
. ;'· .... _. · ' . .... . . · , Ther,e .. ~~--~e.:-~~ -. m~l~~:::~~f~~~.enc:s. in the ,;~:~ :gr_o\lps i _h . t~~ms · : . ;•.·· ... . .r· 
•' _: ,. 
't ·:.· 
:·.~· ] .· ·:.· ·· ·· , ·. _  of gro:u.p mempe:r':~~-~~ ~~~e;_ or.' C:Qntemt 6:£· the· sessions. 
· :~'\-'~.:-~.~-... . ~ ·: .-.:·. :- · R~se~rc~ -~h~:~ .. ~ ~~~~n '.:i~-a~ ·t~e-.- ~a~-~~-~· . ;·~f··~g:~~up 't~_e·rapy ) -:_-_  : -~ _....  ·· ... :; ' ... r. - -. :. · ... ; AY''·~· -- J > .. : _ ,~. ·. ·. ···; . ·· > ... · .. ' · ·. :·. ·• · .... ·  :_.- · ·_ -·  
' . · ·· ·· ·· .· .- - · : . ·i!:> . . al)_ 'i:nf9_:f.t~il1tir~~r~~~le.': :~~ :9ot;_sideri~--· ~h~~h ·-~~~a.t.ive ·:·. ·: ·. · 
·':··.· .. : . ~ . -~ ~· ... ·. ··: :. . ': ..'_ . ',·.:. >~:. ·. ; . · .. ·"·':.:.:· 11... . ~· -; : . -~~i; :-~~-! .· - ~ ~ •'. _: ~.:. ·~ .·.'· ·· .: · .- . ~ · .: ·.~ . . . ,·:· . . '' . . •,· . ·. 
_::-·:· '·:' ·::_- '. .. -·• .:·: ··; _;,. _ -.·.' . . ~~ac:to_rs · e.:krs·~-': i~ y~r .. ~o'us _groups . (:(a.lom, .1.975 ; _- :.~~ch ,, .. :196~h· ·_ 
· ; :>_- ,,~- -·.: -\_:·:··. ·_: :: .. ·> ..... -~_: _  ::~:-e::bn:s~que~tl:y·; th~~ ;5tua;:\./ii'i,_:·~~~r - ~o. d~-t:~i-~iri~ -~h~th~-~-:':t:he-:· 
·: .. 




r ;_: • • •·\'' , ; ... . ' · .'· .·, •• , , ', ·-' ' . .',. ' · • , , ·: , ,,/ ... , ... · ~ I ' • . ·•· •... :. ,.-.,'.·:·-·' ... • .~ ... ~·; ·· •• :_ .• ·.·_ .... · . ·,." ~. -. · · ., . ··, · ·, .- . · • • ,··.'·" .:. · .• · · · ~:-~ •, ' ' • 
• ... . :···, ·· ·•. : · '• ' • . :. ~· •. _,: .. :, · . .. : ·. · · , · '· I . • ~, . · : _.- - ·'. / . 
· ): ._ -~::- ···:_. ··. - .~. , _: .. :~....,; :_: a<;::.t~all'"type_~ ·O,~ ':group , th~r._ap~.r:~mpact.~ on: th~ 11:at~r.e _.. ~7. ::_.. . · ~ . :~;:(_·:,::_-: _:- .. j ;::; 
'· ..,···>). ·_:i.~·. _.
1
. --~·:. , . . .. <·_: .·c~ ;a~~Ye/<lct~rs· . £~~ - ~~h~-~~ : ~e~~-~·tl~~:::~?~.~~p·s ·-~- :-_--·_ ·_ ...... ·' . .- :'·:<:·.;, _. · · · 1 · 
. ; . ~.-: ::" ·_! . : . . - ' • ' ' ·. ' ::·. . : , l • • .• v ·•. . ' .• -· . ..: . :;. .. . . ·._ '1; :' ~. '' 
· : •. • •• ' J • . '• , : .. ,.. / , · . · :· . ·\'!~ - .. ... ·~ ~ · ~' : ·.~· '\.. 
:· . .. _:. <:.:· .~ ·.- ' .-. .··•. _  . .-.. . : R~t-r;~~;L·~ ··· for · - ~~~dy · · '· ·: .. · · ..  · .. ·-_ ; ~ · ··. ·,. · :: ·. · :\: .. . ·. i 
, ..  :-', ;~· ... :,·· . •, .. . -_.; ,  ·. ~:· . '.. ;~·i·~ .. : ·· -~.t~dy :·m~y. ' ~~~ist . ~h:er~~-i~t~: :'in_::' le·~~-ing more_ ·apo~~ '•. '· . · ~ 
:, :·,· · ",~:-:~_ .. .- _:· ... :·_. :_-:.:--. - t ~ ~li~::.~-~t~~~ _i·~-n~:-, i~p~:~~~n·~-~---- -~~ ::~~:~ :·:·:For-- exarrip·i~--~-- - dete~i~'i'n~i{h~-- · . .... _ . >~-'-~ : 
• . . ,'.·.' . ~- . .. ·: - ~ . .. . ' . ·' ' .. ·:' .. · ' .... . . . ' .,• .. . . . . . ...  -· . ' ' . . .......  . ' . ...<·. ' 
-, .. · , ·:C - .. ··- -·· • . ·\~~ : : .. ... ·.· . .. , . · · . .• ,_· . . ·.· . - . -:· · ,- . ·. · , · .·_. · .. . : ._ . ..., ._.· ... :· ·., . . ·:· · . 
··- .. . ··. . clinic<i,J!' _rele_vance· O·f c;:urc;ltiv:e.:·.factO'l;.-S may · assist -·_ther9-pists' -.. 
. _-.... ·.·: .. ·. , ' -~-- - . ::· . .-_ .. ·: . . .. . ·.. -~: - .. _, . . ·_. ' :-_ ':···.: _:_: .. ' , " ' . . '. . . .· " .. - . . ·:· . 
. . :· ·;· in.::-eya:luating '·P',l' ·· ·.group'' ,ttlel;:'apy·. : ... ·:· . ·' 
._ ·.-:_,_. · . ; -·:· · · · .:·:-·. ·_:·:... .. . "~ -~;-._· ~~.;ying.· ~~~a~i~~-- :~-ac;:.tC?/s, ·-·.on(;;: kay be:--better able '. 
. · .; · , ' . • · • • • • • ' • • -~·· • • • , ·-· ·. · , •• · ·:.· ~ - ••• , 1 , ~ . · ·: • • :• : . • 
·.: ; .. '. . . . .: .· ..... ~ ... ' ·. ' . ·. . . . . ·~ ' , . : :· . . . .. ' : ,.· ·. . ' 
;: : : ... •,_2 -t;o compare .. ; ~p:~ch:: ~tp=;~_.tiv~·;, ~~-~or,~ ar~ · -:_ rel'cited . . to . ~reatm~nt~-
,~: " •' : • '-,' • , , : , ~~ ' •, • ' , ·' ,~, .. ' ' • · ,~o t I ' • I • ', , ' ' •, • , o .' 
..,., ;- ~- -- For . example,· group :·therapy·: ·involves\ people· 'interai:iting on 
. "': • • ! ' .' ·. : .. ' . ·,'·, .· -. - • . . . , ' . ·. . . ,_ ·/- • . : - . . ··, . '. . . . • • . 
~·~--' ., ... _. ·'-~ .:.· ·" ... -.-tw~ . fe.~~is:,, e_~ot~on~:~ · ~~~ ::i-~te_i_~e~t~~l,_ .·\Vi~hja _.·-~.i-~~-1-~~al _., ... .- . _ _. ::.··· 
-" ,~, . .. .- .::-' ~~-:· ·.. . ._c;f ,·urt~~~~~-~hdin~.--th~' -~~t:·~~el.a·t:~on-~h-~J?S. ; ..  ()tho·~ - ~~~pie· · _a¢t~.' · .. · · · · 
_ :: . -~ ·-'-> ·. ----T-hus','-.. in. ~v~-~~- .. - ~~o~~ - ~~~e-~ie~c'~ 'th~r-~ _:i~'-an .. in·t~ipl~~ of.:_. ''· ,. 
,;.:::···.: · .. : .:· · ~ . · · .· .... . ·· . • • ~ - - : · ~ :.-- .-,·.·:.- ·· :.: ... ·· . :.· _. ·· · .r ·-·: ·~ · - . : .... · . ._ . . , :· · 
· · '· · :_ce;r::.t~i.n : cur_at~-'i~ : .: ~?-6_~ors ' ~hi9~ . m~ _v~ry·: ~~om ·:. grouP. • _t6· .. · '-· · ·:'· ·: ~: . ·· · · · 
.. .. · _. ..,.. : _, . _-... _· _ :_~--· :r· ,! · .~.- .: ·.-... . . ·:· -. .. _.; ·!·,. _ . . . .. .. .. -· .. -- .. , . . · . . ... · - . "~ · 
·. ·;.. . ' · ·. _,._...-.. .' ;• . group . . ··: There ··exists a -d·~~~fnct>"res~a~c:J:t ·.;?itj':.-:iJ\· · :.~his: a,r~c3..>. ..':: .. 
··~·- . ... , ~- . ••• ·' ' • • 1,, • ..... . : ' ._ ',: ' ' ' ' 1 ' ' : ~ • :: •'~ •• ~ .. -~ ·' • ·, ;'. •f~ . I · ,.··· · , , , · .- , ·" -~ :\...,i: . .-· ::.· ~ ' .. ~'f , _. ··: . . ' .• :· · ' '• 
-~ · · , r . ... -- ~ '•', • ,•,,· •, • . ._ • ' a" /:; • '•, , ,,. /. •I ', ~ '::_. .,; · ' ' • • ' , .,' , ~ ' , •:,'', ': , · , , · ' ! , · ' 
•', :- • .... ·, • ' . J ' , ' l' ' ' ,' ' I' ' ' • ' , ,, ',, ' i ' ':' ' ' .~ I .-, • ' ' • " ' • • "'' · ' • , • , ' •: ' • • ' "- • • ,' • t , . :: ; '· . · .:_, :·.~:~;/. _,', • ' •,-:' ,' i · ·:" . ·, . • ,· . .. ,, :· • . .. .... ;_·;·. ·.•' .. 'I .', .' . • , _:_-" • ~ .. ' •.: •" i · , · •' • ' , . 
\, . . •. . . '• . .- · ...  - . : ~- / .. . .. -... ' 'J . . . '..'. ' .- . ... :. . . . ' .... '. . ._. :· ...  : .... : .. -~. 
,' ·, ~_ : ·~- ~>I ,, o> :• • .•7...;. ~ -, ,, :•, ~ ' ,· ...._ - .:~ .· · :, :·:,' I .'·: ·,~ · !\, t r : :,.;• •, • '' t, o ' •,>' • · ~· ' •' · ~:~ ~:·· •• : ' .' '~ ,<.;/ • ' ... :'-~ 
._ .. , •· ' · · . ·: · ' I ··~·~ .t; ·:· ·:. ._ :··.·. ,. :_;:;~· ' :~ - .. ,! • • · . .. ,- . •. \ · ·~ ,' .· . · .• . .-, . 
'' . . ' ,.' !' :. .• . ' .~,• '.' ' ' ' . "' ; I . ' \ • • . : . , . . • ' . ' ·.' ' .~ . ' • > 't:r ' , ' : ·: : '...-: • · :: • " 
·, 1 , _, · : · .: •• r' - •.· '· .,_ .,·. : _ ~ ·:~·~:·-: .-.·, , _... , ':-' . ~-. ; _ · ._.; t • • '/, ··• •••• • 
' •' ' .I ' • ' ', .. • ' . I• /', ~ • ' • : ~ .' : ' ' ,' ' •• • _-'' ' ' ; •• , ' •: ., P '' ' ,f • ' ' ' ' • '_-, ' ·"' t • , ' , " '- I• • ' • .•' '' · :, : : 
' ' •• .J • ', • • ' ' ' ' .. : • ~- ' . •"' • " ' ' ' • • •• ', ·; _' • ·;., r; '.' ' , ( , ', • .· • p .. ' " ' ' • , 
·· . - '-' I , ' ' ' , . _. .,, ;· . '· .··, .~· ' • • • ' • ' I I • 1'1 ' ' • • : ' ' ' ' • ' ' • I t ' 
.. .. .... ,~ .. '··= . .': -- .......... ~-, -·, : , .. , .... : .. ... : ... . - · ~. . ·. .. . . r • • .... ~- ·· .... ·· ·- -.~~~ ._,· :---~~ .. ··:.....,--: '_7"· -.·~i'_?. ,·_... ..... ...;. ·-:- ,._ . •. 
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: .. --'":.: •· ··. ·  · Group · therapy- ~.l:i'· . tJ~e · - pr9v~·s1..on of ·-therapY, ,,ttf-~ . .-~hl..·n·. a gtcoup•. .. . : · 
~' • • · ... _: =. _ .. ·:. ·:_ ' . ; .. :·: . • ·. ,'. ·-; , . · . . ... ,· .~-- -: ~ -·· ..... .. · . ... · •. ·· , .: . . - ~ -~ .... '· •· · .~: . ; :. ' /, ... · ... . ;. 
·' ·. . . · ..-: · >· .. s,e:t.t~ng, ;: ·;::As :des·c:si..bea. ·by <;:o~ey ·and ·:co~E!~ .(1_9?7) ~ ·-.g~~:iup' ·.: · · ,.. ·: .. 
·.. > · . .. :··. ;, .· ..'-; ·.. .. ' . .. ·. _.;· · . . -~ . · . · . -.' · -· . - ·. . ·.· · .. · .. "'-~ . ::· ~-- .. : ·: .. : . ·.; . ,. ··:: .·· . . . ·:· . ·.-. . : ~ . 
·tlierapy .'is '. a .. spec} .. ~ic · theratiel,ltic· . group· h~v'ing .the: Ol.:lroad purpos$ . .. .. . . , . 
·: .<: .'!_oi:~inc~~~~·ing .~e~pl: .• ~ k~~~l~d~~ :~·o-f 'them~;~~-~~ >~~( Q~.h_e;-~ ,-·· · · . .. -. ·  ... 
• : • • ,' • :. , ·_ ... , •• .'· t • •. , ·~·: . • • • ' ' • , ' • \ • • :: •- •• • ' • • • •• •• " • • ,~. • ' • •• • , '. , : .': • ·: I . 
•. ·r' ... . Ci·~sis~.in<J: . ~eo~~.j:6 .. clari·~Y th~ · t:han·~es. they_ wan~ . .'to . ~rl~ll(e · .. · . .. . ... ..- .· · 
;:: .. :, ·. ·.;n: -~h~i·t_- ·li~e;·~-. ~- :.~1~· :gi ~~-n~·- pe~pi~. ~~~~:- ~f: th~ · to;ls ..  · ~·~~e-ssary·:·~ . . · .. .' ' . 
.. :· · :. :· : .. ~-· . · :· :: .~ ·:. > .. ::-:·:: -~.6 !·~-~~~.:- ~he:se :~~·~~~~a: ~~h·~~~-~~ ;_, _ ; ..' (;.: :._ 6 -~ ·~.·.·.:::.- ~~~~/:<t.her; -~~~-:~~~n/ : : < · · ... : .. ··.·. · .. ·. · ::~ · 
' ; . '• • . . . .. '• .. ,, . ' -· .,. '·' . . .' .· . . \_ ..'.: · ~· ·.: ·= ·.· .: ·.·. , , . .. .... .' ·. ·t-' . · . .. ~ · ·. ' · .· . , · . . · · ~: :' .. _ ..... _. · · . . · .· . . ~ . - , ' : ·, . . ~-· . - -.,.· · , ',. ;. :- ' . .. · : '\. 
.- . , · ·'·· ·:::.· _:.:(.<·.· f'prin:s··, o·:f :: fherapeu:ti.9<_-' 9-ro.ups: ~· - -in~:i\idixig· .. group ·th~rapy,:~ . ~9roup · · :< . : _, ., .. . " ~ 
.·',L . ;:-.:.:.>··:.: ··' . . :-- :>:. -... ·::. :.o.::·:·- .- :=-:.· .. . ··. · .. .. .-:.-...·. ~-. . :-:::· ... · . .- .·:_ .. ·.:· ... · •. ·. · ·. ,_ :' ·: ...... .. _.: ... · ....... ; ... : ~·.;. · · .· . :·· · ·:.\ .. ;.< · 
.,· · .·;· . .. . · ·.. i, C:ouriseiling, ·.- encounter·· g~oups. , ·_ awarene~s gro'ups··,. , se'!:f-help· ·:. -·_ .'· '· ·· · ··:· .  : ' ·· ", 
·.:::'·/. · ·, · .··: ; :·-::.··~ ... ~::. · .. :. · .~·-.·:~g~o~~~ ~~ ~~- ~:~~~ent1..~~· ~ -~~~u~sr ·'~{c. /~ .. '·. ·: ' -·~ ·.<::~ .. ·.·, ..:·· .' .: .. ·:.< :: .. :.. r /·.::: ... :;· <; .. ·_ ··-, :· ·.:-';: ·.. ·: ,: > .~;· : · . · : 
-~. . . _·.~· <I '·"· ~ ;·: :·. : .... . :_.·_._· .. _ .. . ;~ ... '· _ :' · .. ~t - .' · ... ~ · .. ·; ·. · . . :~~~.1 - ·_ . =;:::· .~ .... :·.·::. ,; ·_::::._._ .' .. ·_ :: _. ~·· · . :-.: · .~· ·: · ·:.·. ·. •· . , ·~~ .. •::·. ,,;· .:,, ... _ -- 1 • •• / 
· . .... / ·.:· ,· .··: '.· ·::·.::-,>.Parent ·. t,r.<:fining ' .. foC!:ise·s··. ori · pai;~il,:ts~ ; wh_o_.·des~re· t9 . iJm?rove . ·. . .. -.. . 
.' ' ·, I' ~- ' :· • :• • .:·: , .. • · ~ • .~ . '.,· .• • ' , ' • •.. , . , . , '.' , 1 , :• · ... · • . ···~ · .. . , :. ·· . ·~ · , . • • .•. ~.~ . ~· ·,· · • ,· , · ~ ' .· •• · ... · · ' ) · .' ' ' 
· . ... . . .- ·:. :J?atent-:-~hiid · relati~nship~ •. :: ... The.- _role a ·f __ :,~a~e~ting is , .. · ·' · .·.: .. , ., 
· ·- · -> ~:. ·--~ ·:;~q·~~~{~e.~.:. ;,.~t . pa.~e.~ts ~'~e ·· · v~·~.w~d··~s : u~i:ci~e~ ~ndiv.~dual~ .· .'.: · .  -: .  · :·~·-,:.· ·- ·, · ... .. 
···· .- .:' ·:_:·, . .. . · ; · .. ' · ·· · · ... . ·· : _, ' .· · .. ;~",. ·· ·.· ;: ·.· . ·:·· ·· ; ·.: . ,_. . • ' ".:.\ : ·.,.· · · " . .. :·.:.,-.. ·: : . . .. 
·. ·' : .. ··. · . .- . · . · ·· ,:1-:·~.: tl:leir'.·own ·:right-· .. · fGord'o~, 19.'15) '_.: .-,, . . · .... , .. . ·· ·: ·. · -.~: · · '· ·· -· :·· 
:·;· .: .. · · _:_ .. ::.·:_ <·. :·_: >· .... {~_-~ :·:_. : ·.·. c~~·a£iv~ · ~act~~~::. :_, ,: k~~t:t:her~pis~~ -- ~-~;d~·: .~h~t·.·groqp .. : . · . : :· . .- ·- ·· 
: ' : ; . :-. : .. ~ :·. ·. -~ ·,:~·. :' ;:'· : ;cii·~·g~· oocU.r~. ~~~/ t~ -~p~·ci~i~-:. ~6r~~·s_: .. ope'rati~·g · ~~t~~~ ·:~h~ .. ' : . : ;. ·:.- . .· . l ... . . . 
·.:: ·· .. .. ~ ·~::· .. -~·/· , .. ,_:·.:. :· _gro_p,·~>.:': ·Th~~e: .fbr~~·s· ~~1~~~: ·tb .o~ih~·~e. : a~<t~re ... <i~n~r:~ii; ·.:.: :· ·_ ~ -:: · .· ... · . .. ~' .. 
·: : !·' .,~l ' · .· . ' · : : •.••• . . ' : , . :.-., . ... ·: .. : : : : ·.: · · : · • • : •• · · ~ :· · .: • .. • .. :..;· ' :: _ - . , .:. (:~ : . • • • -.:·.:· _: · · . : ·· .• • • . . · . · ' . ,: · . ' ' 
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, . . · .. · . . :.· . . ~·.: From· .this· . li"~t of . inter~s.ted .patents wi,lling to· ·attend· · · . : · · . -. . · . 
. -.. . . · .. · .-· . \' • . [~ ..... _·. ·" .. : -~ ~- ·· , .: ·'! ··· .1, ,'" : ·, ' ~! , · '-~. · · __ :: . . - ::- . ' .;: ' .. -~ 0 
• . .•· . .< ::··.-.. . . Pa'rent TJ;"aining sessio,n.s, . two groups . were subsequently 
· · .. .. :; ~~ · .. · '. ·:.. ', ~ ··. ·, ·.::~6r,~~~.>~ ··:_ P-~.~~~ts · ~~i~ ·.\he~· ~~a~ d.~~~Y-- ~~~ign~·~. ·to . ::e~ th.e.r_ :a~ . - . . 
" .... ' . . ~ . ' · ..... ... ·:·: .·.·. . . ·. ... . .-. ,·,·· . l " :;, · . .. ·:··. ·' '· ··. ·.. . ' . .. ·:. ·.' 
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· . .-.: .. ;., . . . ·:·.· :. . . . . ·. . :· .. :".;' :. : .. ·.,.:".,\:·,. '• .. ... <:\ .. ~ :.i"( . >. '·. . . ··~ :.-· ·· :- .. ... · ·: . ' . 
. ·; ·· :· • .. . _: , c- : · ··•-··: Gr.oup 1 ·.and .:Gtoup 2, ·· re!3l?ect,iyely, . . .. . qroup : l had a tot~l -of · · ·. ·· · ... 
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i F • :~: /' \ , •. i { Six 'P ar.en t,s ; 9r6u; ·. ~ ·· li~d a, tqt•l '~'. S~ven p;ir erits , . · Any P~1'eri ~s . . . . 
. . ··.: =~: . ·;f·." . ··"··· ·· .· ·::,~~~ -. ~~r~ · u_n_a~l~~ t:·o ·:~:·~~.e~d~: t~·~: g~~;I?:·s·:··~~.~e p~~c·e~ ~~ . t~e . : __ ·.·.· .. ,. · .. ·. · . ..... · . 
. ;\ll); · : :· ~ '.· · . · .. wil,it~n<i list~: ·:The}r·:~~r.e .:,inforrifed :·th~t:o~her : '.groU:ps· · wou):~ ...... ·: . . ,_ 
' .. ·._:-__ ~: - .. -~ .. _ .. ' . .. . :.·! ·· ··t·.' . .... :· . - .~ .• :· . ~ - . ~- ·. ~--~ · .. : .·.- ~ · ·.· .... .. · . . . :·:~' ·._;·. :·· . · .. ·. 1, ·,1 •• ,· ,· :· ••. • " , · · ,· •• 
·· · ·. ; . · :: · ~ .. ~ ·. ·· .. :· · ·.· .. · l:i~ -·~·e.l~ . - .t·n, .ttje. fU:-~ure.(:· and . that tl\ey · ~o'':ll'ti . J?e . .contac.ted . ·:'·. . . . . 
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consecu't 'ive· Wednesdays; ·· -May-_.2o,_. May,._ 271 Ju~e .- .3,': J~.me lOI:· 
• ' : :;. • • : • • • • • •• -~ • • • • • • • ' • 4 • • • .... • • • • • • • 
. . . .. ._ : . .- ---. . ·. -- .- . - - . : . . ·. - - .. ' - .. ·: . "' 
.June ·.17 I Jtine _:24 1 i;lnci -July ·. L -:G~oup ~ ·{~~·:=7 > .. coffim~t:rc_ed . :- · ____ ...  -~ .-·: 
·; May · 2i, \981~· f~r se;en - conse.cu~iv~ · Th~isd~ys: · ·M~~: .. :2li· '-·. · , 
• ! • • ~ • • • • : •• • • ~ : • • ·.~ ~ · . :.._ .. . . :~ ~. ·- : ••• • •• ·• • ' • • • : •• 
May ·281 June . 4-~ 'June 11, . Jtin~.-.. :.18..,.--June. ·QS; · . and : · July~ 2 . .. . : . . _ -:· · 
. . -· ., . . . . - . . · .... ' 
. .". · .. · , , · · A, :tl}ir.d · .. Paren't.--~~~:ini'ng. group .w~·~ ·. s~heduJ:ed : ~~~- .· sep~einbir ·, . · . 
• • • ·~·=· ,·•'""' ,-,: , ' ,, I ' • •' '." · ~ f!'·,~, .:' ' • ,• ' ..... ~ : , , rr . :•',• 'l ' ' ' o ,l •\ o •', '"' '. ~ · I , • , • ,':'·~: ·~ ··· . ~\ • • I 
.. . .. · · .. ::_19~-~ _:_.· .·._. Al~ _' .. pa~~~--t:~ -~-P~~~~~-~~:~Y _pla~~d: .6n. -~he J~i ting_:._ :l'~ -~~ . w~r-e'< -) . ·. 
_ . . ·. :: . . _.· :::.·: .. :: . ... . ·:~~~-~~~t-~-~ , _.by.~e ~.eP~?~-~ :·.- '·:_-:~~-~:~ . ~~"~7t:.~~:rn7~!lt_:· \>1~ ~:-. _;,1~-f~d:.- -~_n_ ;_·_ : . :: . .. . . 
...... . · . > .:·: ,-: tJ:l.e :S~~e loc,al . newspap~·r ~ - .. .- .Th:~:- :f~ent_~cal· proc.~d\.lr~f' ~O:r :· sel,$cti_pg ·'·:.->. 
. . .. . ..··. ·· •. · ... ·. •·· . .'~a;~~·· f;~· :'l~?~P"' . ~ ~~~ 2' :i;~'. ~-~.a. · 7~~· ~r;,~f (~~.~~ 1} ' T~~sl ·· . .'/,, .•.  · · · 
. - ·-Pa'r¢i:J..:t::: 'J;'rain·ifu.g ~ess:tons> ·commenc~Ci :.s~p,teiDbe.i: 3'0./' 198)., : and ·r .an : - · ~ .- i 
. .. .. . '··_ ,_ , ·: , . __ :·. _  :. :·-, -i._-:. ,;·_ - . r: .. _ ·." .· .. _ ·:·:·:··-:, ,-___ - .:_1.,-r·:.:-':-<:::·~ . :··-,:· · ·: ·:; ._ , : -- ~ , _ _.,!\:· . :-. .. :· :."! .. - ...... 
' ."~. .. fq·r :· SeVeh; CQnSeCtiti:Ve W:e~nesd_a'y'S: I .· s~p'tE~mber ;·30 1 OCtOber .7~ ,';:.--: : '~· . :•, 
•' ,•,' • \ •' .·~ ·" · "-~ ··, ; " .. ·:: , , .'··.'~ .. :·· ~: . ··. ,· .. . ' • ·,·:~' ,· ,: '• , :-: '• : : " ":' • ~ ~:.:·· • • ·.~~~~~' ~: ,' ; :: ,'~:' ' • .:•< · : :· · ·, :.-· .', I : r, 
· · · ·pctoper 14;_. October·. 21,-· Ocuobe.~ · 29 ·; N,vember ~ ~h '·and - ~overnb$r .. ll. .. - ·· 
.~ . ;.: .· , ~ • • .:r :~ .: •. ·- , ,:·· . · . . ~ : : , .-:, Cl ' ·, ~ ,~.:~· • • ~.:: .. : · .. • .. : ._: . _ : • • ·.;.' • •.': , . · ;._ ' , , ,' , ' '.' ·' • • •••• .!·:.·' · . · .  ~ ,·.•· ' ~ ~ · ' · ,• 
. ·. ; :. ·_ .. . Aga~.n-~, - ~~y ·_.pa:x;-ents :·wno.:- ~e:r~~ · ':lnabl~ .~ ~o. atteJ?-.d the 'group·· wer·e . . .. -. 
. _ ..  ·.. · ~-----~- _:_;·· ·: _ ,.pia_~-~~·_: _:j~::~ ~:_::~~i:~i,n~~ ?i~t-:for _ _.·~jt~~~:)i~ss·i.~_e·~-~:~-~o~_:· : · · _ ·: _ :i-··: · ·:.:···: ___ ,_· . ·- _·· .· :;. , 
··. - . . '- . .. :. ·: : . . . - ·-~t th~ orise_t~_, .. the,se parents' . all ~ri'did~te4 'ari -interest . in \. ·_::·· ::.-- .· . . 
. ::. ~ : , • • ~· ';.: , • , • , , • , ' ' • • • •, • I· • .. ;, ' ' : ' ' • , ' , • 
: · ...... '. :- · : ·_, · ~tten~iri~- , tJ:~~ :;RT · ~e~~i6~s ~-- . -- ~i:l· par.ep~!(~~-~e : volt~-dt:ary 9-;~~~ - ··' · . .' · ..: ·: \ .---. 
: .: ~:-- · ; .- .:. . . .... ~ :: ,. · ;.;· · • , : .~ ·· · ·' . .. ·: ·... :· :-.'. · -· · v · ' · · · :·· ·! · · : . • : : ·. · · · "· - . ... · . .. \' .. : ' ' · · 
- '' . _.: .. '' - :·. ' member~ . wtio .- cchifitrrt~d . ~hei'r" parti~ipat'io'n 'by; 'paying . a 'npminal' . ( I . 
•'-! ~· :' · ~ • ... ·- ·~ ::.· ~_. .. _ _ : _ _. · .·~ " .···> ... ;_' · .. . :·· .. : .. J ' •. -.:·.~ :_. ... ·.· , :. : · ••• ·. : · . : • • _::· ;: : . .'·(.!'; ~, .' . . . . _ ; _ ~. -~ ::: .. ~ · .· .  ~ . .. . '· /· .. .-~ :· . . ~ . 
. · .. · .. ·_· ~~>·~ .~ fe.e.: Of._ $19 ~:oo: per ·persOn. q·_Al'l· ·tlle paren·ts · irid'ica.-~ed . spe·ci-.f~c . ... .. · 
· .. ~ .. · ..... . .... . -:.';~ ~- · ·· .. :··.·:· ~ . ~.·- ·t." · .-·. ·.: · . · .. . '7 . ·~~ ·· · : ·.:.-. .-.· · ... • . . . .. . · .... ; . :_: · ~·--: .- ·:- · .. ··:.- .· .:· .. ~· .:· ···t . . ·· .• · .. ~. : ··:: . .. . 
_:_ ···.· > p~opt'ems':_rtH·at·ed : · to.-<_H~.e-fr_··.childr·en ".w4.th~ - th.e - age:· :r.ange ' -of· :s-~·1.2 ,: .· .. .. . . 
: '·. ; ··.· ....... · ..-. · ·.~ ... ; ... :':f·:: .. :·. ·· -':· · . ·: · : ~-. :·:.· . :_ : ·:.::·.·;~ · -.. ·.~',:. -:· .  · ... .:·>_ .. ... : · .: · . · ~ :,< ~· .. · ..... . ..  -.··· = .: - . . - ~ · · ... ··. ·. ·._ .·. · .. r .. ~ · . 
·_;.; · · . . · :. :. -~yea:rs . . ·. The · total -sarnple :o'f ·parents ·was \2L· . GrouP, ;;l:involved ·· ·. ·' ... .- ." _·. · 
. l' . ..·.·.·•• < ••...... ·• ·, •f{H:~~f~; :~i~uhi ~n~P{+ ·.~·+~ . pa~eJs.~, ~~~ · ~~?u~ ¥.' ' :, , .• • < . 
.. ·· -> _-·._ · :.: , · : -~. :·. __ .·- --:.: -t·n.~o~X~~- ~e·i:~~t ~~;a:~~~s~~ : -:·. ~~~~~a~-1~ -; ._ Gro_~P ·- ~:- . 9-~' . - 7en_:: ·~~re~t:~. ~- : :. ·:.(: .. -: :_ . :t :·_· ~-
- . · .. :·· however~, .'fw9 : d~pp~ed out···-a,:fte.r · s_e~sion , one_: beCjluse;'bhey' .. c_o~id · · ,. ·,, .. -:-
., . .. : .~·."· :··. ·.: .. , \: ···:. .~· -: ....... ·.;~ ... : ·_. :: ...... . .! •;··· .. . ···~ .  :>!· ._: , ,i _: ~ ·._' ,:-· :·,':'\ .... · ~·/ : , .. -· ~· .:\ . ::· :·: . ·· . . ::i\~::. · ·· ' · . < '· ... "'r . . /~ ·~.-~ .. '· . ... ~ • • o : , 
·: ·. : ; .. ,-.; -~_ :::· · ::_~~l i-c~~f\t~~~s-el~:·\· .'.~~- -:~tten~~!'~ !~h~--: : ~_eveJ.·-- ~(~~~pg:~ ~~~-s:ib~~---~- =:' _  -:_::.}) /~- . 
. .; ·. ·.: ... ·. ·:- .:-< ,··;·· ·.>·_..) :_.T~~ :.P_a::-.7~_t_. _. Tr~~m·~~ _;grqups ... ~~~~ _ _co-~~pn_s.ore~ . -~nfi :/were. : ~· ._ .-.. : ·.-,- ~ ... _ -.,~. · . 
• • ... ; ·:· . · t •. \ .,)· ·( •••••• . ... .. . ' .. . · :-· ;.·. \ • • :-. -·.-• • : . )~: · - ) •. : ' .. . : . ~. 1_ . • ;~ .~.-. .. : . :<,' , .. · : . ~: ··. · .. . " .-- .,: ... ~ '- . . :-;:~ .· .... · .:-:.· . . 
. . · ·. :~., : · run:'-.by~_-two· · .group· leaders ·: · :. Both .~:lead·ers ·were / female· ··and··.·. · · =- •. ·-J-. ·.-. • .·· -.: 
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-" .'.v- :-·. · -~ ->- ·,.,,:_.: ·.. --.· 
,.-. . . .. .. . . ' . . . ' . ~ .. . . . . ... . ' . ·. ::.·., -{,:.. ... . • '' :. .. 
' I ' : ' ·, ' . ... • ' ' ,' ' ·.. ')_.' : ' • ' ' ' • ::'· . ' ,· ~ . ' :' ' ' • -~  ' :··.- • 
. \ · . ·,. ·· ··· ·· ·· · .. ·· Ji . .. , ·v ~f· 
' '. ; . . ' ' '' , . :: , ' ~ .~' ··•·• , . k 
, . . ; ·~ :~.· . ;. :· •. ~1-in;LcalJ.y · expe;rie~~ed 'ip .copdu·~ting; ·~·ra.up : .. :.th~~a~~:~ · · T~~'-_ :: · · · . , . · 
. •·· · · . .. ,. .. ~essi6ns -~·~ i.~~ sev~~ c~7se~ut~ve we~ks .·· (~~o . hoUr.~ ~~r ~e~k) . . , · i ... 
. .. · · .- · for -a . tot.al · qf .. 14. hours : oL:eiaj,ning<< :J::ach. gro~p ·ses~ion was·· ·· .. 
/ · • , , , ·. . . ' Sch~du1~4 · f~r t;;O hciY'rs.;.,;i 'h ·a t~n' mj.~u~e coffee b~eak in th¢ .. ·. , r 
. . :;~ . .• .. " ~iddl~- of t~.~- ~essie~~ . . ~h~ ::t~~·:·.~~-~1·;~~-~rs ~e~~ ':-P_- ~~-~~~t- · for '' . •.· . :: . . :(.· 
. . . . . . : .. -.. :-. 'i 
, . , • •. · ..•... · . ·. .•. : · .. · all• ~~":~~ 7ess;cmS • ~n ad~i ~i~n to in vi~;:~$~: a ~~~ ci£~~ guest < } >' 
speaker ·for. se·ssions · 2 ·through 6. · ·In. all~ ·· five guest· . . · -· .· ·' :: · . ··:~··;:; \' .·: ' •' .· :' ",_' > ';,·. ··:-,: ··. ', ,, .•' ... . I·.· .... :· .. _' . . · . . : .. :.':· . • _·;,. : ·: : :: .·. ·.:. ,: ··:··. : ·.. '.", •:. 
, . .. :--- :· ·; · · .· _speakers .p~rticipatea· :i;n_. t)J.e J?T . g:r6up _ .t!'lerapy :·wh_d.C11-' .. wa,s_.. ' · ·; '_!·:.:··." ·' · 
' • Oo ,;: ' 0 •, ; ··; ', • ·, _'~_ : .·~ ~ ~ · . 0 • ,· : .. ,o '; ,:·.· ~ ,~~ - ~ ·.: ... .. .. ... · ·_ ... , · ~~:: ' · .. · . .. :· ... ~ ·.· .. ·.:- .,· .·.: ,; ... . ,::.~_..'·;: ' •. ::·.: • , ···,r~·~:~ .. :.·: ' • ,' •' 0 (' : I f ',~ 
' .. , . : · · ·- ·· · _.: .-. : ' ,_-- -:: scheduled -'at- : the ~ Pla·nned ·Parenthood office·· ·at· 21. Fa'ctory Lane,, · ·.. ... 
;,'· . . ~ · .. 1' . ,: :';; ... · :. ' .:-' ... · ' : : .. ~ . 1. • :..:· ~·-· • • :·:: · :· - · • • • •· • . .... ~- -~ : , .~: · : · : • . ' : '· :~ · .: . ' _: : • • ·• ' · ·- ~- _ .. _->__' ~~:·.~!_··:~ . : · ......... · - ~~- .... ~~!: ,' .. : .. ;;·." . -~ ... J • • ·, :· • --~ - ._.,, ; ..-_. >. ·: : ·:. ·.:· ·_-:. ;_ ·· .. · ...... 'st.···.John.-' s· · · -cs~e- Appe.ncii>Co<for<~ c:pl' C>uti'~n·e ·''oi, the·-~ _.. format· ·and·-·._., · · ·_ ... · ' t 
.. ·~~- ~ .... !'·-- .. · .·· ~ :; ._.'. ~ :t · "' .'· ... ·.:·:.- -:'·:.: ·. ·.·:-· -~ . . ~:- · .. ,· .. - ~·: · :: ~· ·, ,: .. - ,·~_ -... :.:;_:·,.· .'· .- ·,.,: :·_ .. : ' ·: . ~.-~-- ~ -' ~ ... .. ' · . •. : ·.:: ' .. . " ,.'.: ',, 1_-·· .. · · . ..:..:.. · 
_ _._. .. ' .. ·. L'.-.: •. . -.~ ·· ·.· · . ·· .. ·.·:- 'content· of ttiese ·· pare'nt :,:Traiiling.\s·essiens) .• · · ·· ... ·. · .. ::· · .:_ }. · · · 
-~ ·- . · ..- ... ·r .. :_.,! .. : .. ;·.-.. ... ·. . . .... ; ..• .-.-<_, ..... · .. .-: · ~-; . >-- _. . ···:' _.·· '>:. ~ ... . _·., ... . ·.. _, .: . ·.·. _.·-.._.:· : -. . _ .. _· .. .. ·_.:-: ... ... :. ·' .. / . ··:.·:. , _. ;' ... :_. .. <.> .. . ~::_ ~.: · : .. 
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·: .' .- , .':-': . /· · · :·: . ·:.-.. ,.:_;_ . l'onge_s~ ... p~i'iop· -~f - ·time· i;.hat · the ''respondent. :ha4 ·."a.' s·t~~dy, . .. -' ,- ·'!, .· ' <· · ' ·. 
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·~. a,~~' ', .,:·:; ~ . • ~ i' • • ~ .. ,·. ,,:, ... • ,•,', · ~ . .. ·',.• , ' ' '. · .. ~ : .. ·. · . ,,· .r ·, . , :.' .', ',, · · ·:·' ... )- : . • .',, . _. •' • · .: ~:'· , ' { ·' ~· .. ~·-,' - ---:- · 
: __ ·: : :~- .· ... . · .; ..... :' / ·: . _ .·- --~~i1:y·: -b~cf.gr~~-n~7·~~-;i~ci'u~~,~-~, th.~ ;·p.E-. 'er -~ · ·_age!:; .. aJ?,d_.: _s~x-- ·o;f --. ..... .I-· ;---: . .... _ ,.. . .. 
. . . . . - · . ~ .·· ··· :· . .. _.·, ·. ·-. ·: '·.. . . . . : . . _· ~·' . . : : ·~:; ·. ·:·. ''"'' ' . • -' : · - · ·· . · . · · ·,1 . ,' ., .: ; . - · ·_,. .' 
.. . ' ·· ·.· · ... · .. ch.ilP.ren ' in th.e _ 1:c:fmily-, ·. (v} ~roup· . t er.a,py . backgro~nd:'---:-~thi~ :" -.. . ' ·_, 
.. -: ___ ; . ::. :.·::,_. . ·.~ - ~ -~- :_ ·, _;n~-~~~~d-·\he_·, ~-~~~/~.~~~b··· ~s _.p~-~-~~d-i~a ·· io'nt ·~q · atli~r - ~a~~~t· -.. _·:_: (?·.:.<" .. ·.-·.. :·). 
_ .>.':·.r_ .. \·-.: ,> ·.· ... ,·_:: ··\ _:;: · . · .T~~~~iii~(. $'~s· ~: '.:: •. ~ ... /-<:._· . :--.:.:.···.:. . : , ~·: ·, ... _.:- . .':~> ·.>:: ..... :·.·:· ·:_,:, : _,_;fo:: :_ ...... ·. ··. ;_ · . -. 
, . ,, , >' · ~·· , ·, : • ',' ·~· · .. _: :·' • • ' : ._ ·:~ ... ~ , • . · . • ., : ', : ~· :· ,: ' • • :~· ~~-~·-' -' '• : : ·'( .'· ;: . ' , ' ~ ~ ·. • • • ~ ' • .• ', '• ':~ .'.~ - ,,'I 1• ':" '> ', 
, ..... _. · .' ·. ::-:·· .. :. <.,·: · · ··. "<;: . T~~ · .o~li., comr~t:a,~ :.va:~i.~bl:e.·_ .. i!l, Pa:r~ ·' 1 '·was . ~~':ioecoriomi'c·: · -~· .. . :· -- · .. , ~ _ 
1 
• >, ,>; · .·. , . ; : stat~~ · •I ~E~i ;· < ~)l~~ ;f~:~ 'ca/c~i~~~~ : ~~c~~4~~~ . ~d -~~~. : . ; : ,,/ . . . · · · i\ ·· ' ' · 
·' .·: '· .. · .. stan~az::_dJ.:z.ed. ·suiliit)ativ~ .sc9re: _of ;th~ .. two. :~nir.i~b.les. ~ -- .· .. --·.:. · ·.L .. · ·,· . , .'. · 
. ~-I ' --~-. ' ' · . ·• \ ·. ; ·:. .: :. !.: .-.-:<:•_: ' , . ' > ·;. ::.-.•· ... >;: .- ',': .. : -~_'. ;_ :· ., ';' ,:,:-- . ' .. : '--:· <.< ·, ·.· .f ;-:··: · .. :, . ' :_ .,~ . , . [:' I;,_ . ' . ·.:. • ' .·,, ' 
:J' _. · ' · -. -· .·. · _ :occupat.ronal · ba'c:Jcground. and ·.·educational -background · (Hollin<},;·, .·.. ... . · · 
· .... ·· ~: .. ~; . . . ..... · . ··. ~·. : ._, .. _:~:~ - -~ , ~· : : :: :· .. ... : .·:·. _,.·; ~ ~ .- .. ~- :_ ; _ . · .. '-' _ . . ·· .. ·:. ·~·-_ .... · .. _ ... :'··:·." . . ·: ·:· · ..... . ··, · -~: f ~· .·· .:: , .... . v_..- ~- : .. ·i .:·-·7 .. ·· . . .-. . . :. _.- r -~-~~,~ 
·· ··· · .. _, . . : · .. . . ·.·. ~: .,_- ~h.~_ad;:·.- ]:957) i:_- :Y.+el~~-~~- :Jtv~:-,.~-Es.· .:cl;as:s:~.s .r~·ngin9 .- · {c:c?m · ·· .. ··_,':· . .-:/ . ·-:_: .'·_! : ' ·.· ,. -: ,,; · . ,-;:...-:_..·.:~ >: .. ... ;, , '•' .," , ' , · . .-·' I .', . _; ., ·. ; . ·. ·'. : •, .. , · ,:. ' •',",,'_,. • . ·: . :: ·. ·:, · · •. ·.:. · --.-.~ ·- ·, · ·_-'. '. • . '' ·./ . . ' ; · , ; ~.':; ·.- ~_' · .. ·.' • .·' 
.. :._._ ... ·( ·:.- .. : \· .. .- ,,, - r- \:-v-. .-(s~e .'Guy._;: ~~976--;: · ~ ~- ·· ·),6 ,·. fC?.r·:.-~-: ~o,r:e· ·:spec~fi-¢ _ : br~'*4-own:;:~:;: · .. :_.).:.::_:' ·::_ .- .: . . · 
·.:· . ~- .·-: . '.! · " . . ·: .. :·:.:, '. '. · . .-:,:::·-:.>·. ·.··. · .. ' .:·. ·._·. i • ~ -.- ·, _· :.'_"---.--:··) ·:· . .. : ,',·,. ·:·~ . : . ·--:: · .-'_. . . -': · .,-", '\, _:.·;:: '· ·:.: .. ' • . '· 
.. · - .. . . ·. · · · ,· .o.f '. the ·scor-ing .of ._this· var'iable) •· .:- .: ·._,-: . .. . -~· -:_,. · · ·-. '·· ·_. -· _ :;.. ~-· · .:·.- · · 
.· : .'·. ~ ·,._ ... :.· .'·:·' · -::::._,··_ ·: - ~ ': :·.:_,.<~~r\~·:· i1: :~~~~~-~-~~~-:-:a/_~ -- ~.t~-~ci:~~~-i:~~,~ .. -~ea:s~~-~_._ '~c.~;r~;·:_:_,_o~-~~~t -...... !· _: __ :_· ....  :· ··:' · ~_ . • :-. _ _. ; , .· '·.j--: 
'····. ·. \; :. , , . ·.·. · •· \ .... · • · q~;•fiR;;,aif:i:. ~~~ ij~'i;9p£ ~c;~~i~.t~~\~<"~,g · ~:t~~~·r'{ · / ·: · ) ' <·. { 
'~ ! :: . · .. : .,-.. :· .'. T*.e·1ve·,- categord,:es ·of:, 'c'urative .fac'tors :·: were construc't 'ed .' fi'6m . ." .. : ; . :. : ·:· .. ' ··. ,;:~·: :.·.; .' :. '• ·._. . ':" ; :: . ''•' . . · .... _ .. .-··, >·::->···,·: .. -_:  ·.> .:. ,· :,_:.'>>". ··::: . . ·.< ~ : ··:_::· ... .: ' .· _·.:. ·. -.-·: ': _: ---. -~ . <.-:-!_:·,- . :.-;:_:.-.·' ~-•. ':; ·.:: .. },.·' .::~; :':·. _ _-,:: .. : <-·:: ; ,:_ .' :·, . :. 
· :.- .::: . · :..: ·_· __ ,;..- .. , - .- .:,: .the - . ·sourG~s . out;L1ned : i~ ·:.Ya:lom . . (19,75) •· ···,Fi:ve :· it¢itis descr1'bed:> >·,·' :-: :. · . 
· .. : ,;: •.· , .. ' •· -. · ·• -•· ':· >:. ~ :.· · ·· '?·Y' : ~~, :.'7: .. ·i';· .. ~-:~;·.· , .. :.. :·.• -·  .·;, .. _:-,::-:,;._• .• _ :_:..:,-__ :,:~_-_:_ :·_· .·-_·:_-_·:,·-·-;:··· _ ;:_-_-.~_·_._-:_ .. ;:_;  .•. _. __ :__ -_:.  ·:· __ :.. _:_:_._:~·-·._._.:_:_.:_::  :_;~_:_. , _~-_-: _ :-:.·_:.· 
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. .- ~ 
. .· . ' 
' . ~. . each cb~ati~~·- factor ·'~hfch ~a~e a :total of 60 items • . ~-{1 " ·: . . : 
. " · -... . · · .. ·· . . · ........ . ·. i.·· . ·. :'_ :· . .. . . . · . .... ~ ~- . .- ... - .: . . • · . . . . ' . .. •.· .. . 
60 . ~:terns ar~ l~sted ln: . Append~x B'. ~·· Ecrch ,J. tern was . typed <on . · . . . 
·-: .. -' ·. · -~ ~ ~- . 5_.-:ind~~ .. card wh~ch tot.aleJ -·~rds .. ~ · ·~11 .. ~ro~p· ~~~~~-~ · ·.. ·.: .. ·.',. 
' ' 
.' wer~· _gi Vel) 'a : St~·9k . _.of :r~dom{zea car'd!=!. and . instructed ~0 .. ,· ; . ' .. 
. . ·. . . - ' ' . . ·. ..· .. 
_' ' , , ,.' - • • • , - ' •. . , , , • I , • ' , . • . ,. -~ : 
·' place a ·· specifie'd : n~mber ·of. cards ·.int() .seven -piles, labelled 
. ' ·.· . . ' . . · .. ;. ,t: . ': •' ' ·... :. .. . . . . 
: · ,_ .. : ' ,/1 • • • • • • • • • • ' • / • ... • : ; • • ~ • • ~ • 
as · pr~vioU:sl,y _di~cu:s·se~_.._on· .page ·3s.~· . . . . . . . . . ~ ·. · · ·· 
' 0 ,• ' ' 
. . · ·: · : :in · ·vi~w q5 _tpE{·forc.ed ·c~oice ·- ra~king ~£: th~: .6o<1 terti~ · . _.· <· ' ·. . . 
· ... 
,·: ·· .. : . . . :· ·. · -. . :.... - ..... ...  { . · ... ~ ... . :··.· · .' ' ' .. · '., ·:: .· ' " :-. · -':' . ·' ...-:.-.:_ '. . · . .. ;- . -. 
...... . · ... :··:.::. · . :-:int:~ s~~"in ·: ·~pecific · pile~,: cthe mea~ : s~ore .. _of ~he.60 ' i.teins··> · . · .. ·"; :, .. ' ·'·· ... . ' 
;· . . ·.-.. --~ . ~,. ' _-.::>:· ..... ·-. ' ·. · .. -· ·. :. ' .'· · .. . _: · .. _.- ... ; . . :·· .. ·, ·-: ; ~ I . · .- ... : __ . :: . . · .. ,: - · ·:. : ~ ~ .: ... . .. ·. ,• .. ··.· 
... :· .... · .· · ;w9ul¢ .o~ " - .4_ .0·() • .- i?i-1~ : 4 ~~fers' · to.-.the iHelpfui.' !~vel: whereas .-:.- .:_,;\ :·.· . ... _:. 
·. ~·:_ ·· "~ - ',· ,•,. .-.: ' ._,., .. ... :·;·:· ::: · .... -'. ~ ·: ~· .·. >~: .. ·.·: _ . .-.. . ·.. ·. : ·,t_· _ . . . ·: · :: __ .:_,. • . ;~-: . . · .. ·: ... . ~· · : .. :· .- · ... ·_ . · · :~: .· · .. : ..~~- ~ ·--: ... -"' 
·. ·· . .. : :.' . . : ~·:: ... :aiiy ·score.· le·s·s :·~th~n, ~~4."00.' . would ·.be: conslq~rea·. -ei'thel: .. .. ' .very•··,. · ·· .. . . · ... . ~- . .. . 
. .. . . . 
. . ' 
, · ··. 




·,: . ·. 
:..;: 
. ·.; :· 
, . 
. .... '· .. ;..· ..~·,' . ' :.,·.·.·.:../ ....... :' ...-:  . .. ·.· :. :: . .. ~ ... ·\' ·· ·: :·:·· ... - :··_ .: ,..:_;,:·.:.·. ·. ',. :·~ - ~-: ::·l ·~ 'l .. . .. · .~ .. :~· .-:,.·Jii.. '< _.-.. .. ~·~·.-r-..:·. ·~··_: · •.. : . .-:· . .. ." :;:-,.· ~ ··· 
.:--. :. ~ 'extr¢mely' ~ ,or · 'most I ,.helpful 'tci .the · group: rnembe:rs~ ·. A ' .. : ... .' '·' . 
i · . 
. .... ,. :·: :.· .. '-: ,· :.· :.:;. .. ·:.: .. ·· .. ·._. ·: · .. · ::_·:·: ·. ·.· ·' :.'.( .· ' . .-·,·: .. .. ... :.:-'· .· .-<·. 
· .. · :· .. s·core ~f m~re ·t~an. ~- .. oo ·wo~~d · ~-e . C'c:msi~ered either: 'barely~ ~· . : .. ·.: .... · 
' . t .·: •• • " : • ,;r • • •• . ' . ·. " ·'' ·• ' ~ ... : . . • : .' . • . . :' . • ; •. ·. · : •. . . . .... . . 
· · ·.:·(: : · <: .. < ~less· • .' or '·. •,J:eas~··.- ·. h~lpfu1·_ :_.to,- .the . group·.rnember~ ·· ..... . 
·,f •, ;, .~ I ' , !:•• • • • • , ' ,' '' . f. ' .~ 
., 
. ' . 
_:; .. -. ;, 
- _·. ' \ ,· • • ·: t • • 
, .. ·,· . • , 
·· · . The. Q:.:.$.'9rt . questionnaire· used · in: thi~ · study. ·had 
. ·1 ;:,-.. . . ... . · • •  .. · . . • . . . · . ~ , ~· ..... · .. "' · , : · • · ·r · ,. ': _- . . ·, • .• •• · . ·; • · • · · ·._. ·•. · . · •• : ,· • 
. · .... -::· · >:ac.ce~t~b'ie.:.ta .·high .·d~gn:i~s· .~£ · in.tern:al .co~~is_t·e~c'y ··ieii~ · . · -~ ·: ·;. .-
.. ... · · · .. · . . .' · :.~~iiit~.<·(s~~ Yal~~·/· :1~7-~.~ · fo_~ · ~e-~ail~· - ._q;~ . the_ ·~ue·;~~o:~daiie .. <,-:::·" :. ': .... · ···:. ·: · ·: 
. . ... . ' ':.~· · ·t '~ . . · . ' .~ .... ..:· · . . ·- - ~ - .. :. _· · ' ' . . : ~ .. ;~. - .. ; . .- ·· ... · · :·. · ..,· .: ... · . ~~ ~ ·, · ·. - . 
· ·-.. .. .. and its repprteq re.Iiability and vali9ity est-imates) .. .... ·.- ·.· . . . ·-' · ·. ·. 
, ·: - : •' • 
1 
• ~ · ~· ' ·, •' ''..: ', ' • • : • ' ', • • :• ' • '• 1 ' ' ; ~ I ' 1 ' . f ,• o1 ., • ' ' • • • • •• • •• ·, . .. , ~ , • • 1 • • . ' : ' ' I ' • 
· ·> : .. The · pre-·testincj of .-the ·questionniiire. · -Th.e que~:t;i~:niria_irEt ' .. ·:· · ·, , 
· , ·· · - ~r~v~~~~-ly ··d.~s~~i~~~ : wa~ 'p~e~~ested .... i'n :-J.~iy, ··1~s:(c)n a ::·.-·· · · ·· .' ... .':· • · ~':: : :· · . :_ · .. 
,.,;.·: .'·-< ·:---:·.·:.~· · . ·~ · ..  : ..; · :~ .... ·. · .. .. ... . -: .-· ·· ' . _,- .. :. > .· . . . ' , ·::· . / 
- .: .. · ·''·. ·,Parent .T:t;'C!-ining;·group of six :·p(ireJilt_s : who att~nded -seveh . ·: · · ·· ·,. · .: 
·, ~-.". · · .. ~ · ·· :.;··::~ :- ·. · ·~-~- - · . . · .·· . ... :·· .. · .... ~::. .. : · .. ·j-' ... ···· ·:: ·~-·-.. ~.~: · .:.- ·· .. . .. ... ~ .. · .. ··: ~· .· · -":·. ·.· _·:· ·····,.·_, ' • '.1 .. : .: ._: .. -- . • : 
· ' · .. -· ·. se~s1.ons · at· th.e. Dep~~tinent o'~ Soc;aal $eJ?v~ces ,. Juv;em,:-1~·· ·. · . .. . · . ··. . ·. · : .. 
. •. , . • • . . . . • • • - . • • • • • • r •. • • • • , •. , . • . . . • • · • , ~· . '. 
' · .. · . . .. , · ..- ·· ' :. ';;. . ', ' .. :., .· , , . ' . ···· . . . . .-· .. · .. _ . "· .·.:.: , ' . 
.. . ·. Corrections ·Division·, .in· ·st;.- .John's, Newfoundland~ · All :····' · · :- :. , ..... ·>-.: ~- · 
-__ .-:._·. :· :: <- <~ '· >.··:::·. ·'· .. ....... . ·: ... ·.:- ' .. · :: , ,, ·.··: ... · .·, -· ~ : ·< .. ·. :': . .:"· · .. :· .. ·· .. _:··:··_·_: .. ·· ... · >·: ' 
: . . ... · · _.group -, me1nber.~ .who.: attended tl:le .'·PT .. gJ:;oup were· parents with' .. ' ,.· . ·: . ...... -·. .\ . 
• · , :· •• ~ .. , :·. -~\;, .. ·.,·· • • · ' ,'< .:~ : : • o : "', ' · • • \:• •, : : • .. , •.'·~" I • :; .: : .. > ~< ~ ~· ' ' ,•',' • •' '•, ' ,.' ·, ~';. ;-•·. ::·.·: ,-· ,\ ~·, ,.' .._· -~•', ' ~ :~ ' I 
. ' :· .. .-:,·"-at ' l.eas't'. ~ne .child co~side~ed: a -. '.' j~venile · d'eli~q~ent'.' ;• ... · . . ·_· : '•·.·, · ... ·· .: ' . . , .- ·· 
. ·.· ·. · · -·' :. ·: . ··: ·. ·1.,·· .. ' ' •.. _· • . . ~ : .. ~':··~ . . - · .. J·.-'-. · · .- ~_ · ... · ·.,.· ... ~ ·:: .. ·, .•. ~···· ·_ ..;· .';(,: , :: .. · ··._ ... -~ · . ... .-: _ _. .. : ... ... .... . ! ... ·:··. ·. 
· ·- .. :· : . . ·-A1:1 gro'J:~p .'·m~:ers .~ere ... i~formeq ::and awar e : of .the : pur pose .. :.·· : ., ·.· · ... · . , 
·.. . •... , . { ; :'~~ : i~~.H·~{o~-~if:~ :e~i~~ 't~ the: 5o~l~a~~Fs ' ad!ni~f~~;i~~ / ' ..• ~- ' : .. ·.·. · .. ,·. ~ : . 
• .· · .' · · ·· · · · ·' .' · · ..... ~·~ .. <; ~-~~:. ~~~~n·~~-:· .. ~~~~1~~~~·. ~.;e .. g~·~~r~~ :.l:?_~~~~~r~.u~~ · ·.:.~~s~-. 's":_..:·:, .·. . :· _·.: :. : :·:: ~ . .. ':; ·, :··: 
,•. . . :· . in ;session o~e· 9f···P'.£.·· -:.In' 's'espion seven, · the.· co7"iEg.a~~ ·.;-.' ' . . . ' .: :.·;.· . I 
· · : · ~~:'/·. · •• • • • -~· •• •• • · ~ · • • ··'/· • • • ' ' · • • ~ • • : ,. . # ; :.' , , •' :'; . ,. . - .. .. · , ·: · . ·~ · • • • • • • " : •• - . : · ; · ' ' , . :·. . · ; ~· .. . 
... . . . ' ' ,• ... . - .. · :. •" :: . . '•. '• . • ·.. · .· ' • .. - ._}' 
' ' • •' .',' • ',',> : :• • .' : •, • ' I ' '~ ' . I ' • ', : · I ' ' ,• ' I ' . ,; ·~.' .= • 0 ' ' , ·· • •' :: ', '·\<: : • • ' ' ·: / • ' ' ~-: · ~: · .. · :: .,::··-·· . .., ., ··: ·>· .. :... :•: ,' ;' " ! · · .-./'··,·· ·.>;::- .. · ':::: 
\ I ' <' ', • : . : ; : : ' ' : ·, , ' , , ', , : •, ' , J , ;' ',' " ' "'. ', , ' • ' I ' ' ' ; o o ; _,' • 
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· ~his in~y. impl~ a ~o~e~~~t , traQi tionai ~j_~~ ea:.u~ P?ren.tirig • 4~, ·· · .ll : ,·. , _, 
More speci:fica:!ly I ·.women 1'.shou,ld ·~ . st.ay hdit\e and raise ·.·. .. ... : '·. ·:. 
. ~ . · th~i'r -~hildre~ 1 ·~~ile ~ ~~ri· :.~ork ; ··: .'~o~s,i~eJi·~·~· t'pe · ·r,e!a't{~~ly _:; .. · ·· ~ - . .. 
·_. honioge~~6~,~ -.· ~ri~~- - ~~a~it~~n' -~bun~_ :··~u~~~~e<·~~>~e~-~~;nd~-~~d~·r:~ :. . . . : .  · _: : 
··i.ri~ -~~ner~i > ·_t:hls . .-f.J,~a~rig: : i~ -:~no{ ~ur·J?.ris·i.~k. ·_ i\11· fi~~·:: m~n· · · · 1 · . ·, 
, .. · ·. :' - ~!: ' ·:. •' '. ' "' ,'• . .'. ·. ; . '·' : ..... ' .. . .· ··l ._· , 
··' _,., .. ~ ~.- . -· ,··. ~.hP ·· <11ttend~d· PT · g:r;o~J? ... w~r~ .. ~~p.l_oy~c('· - wh . ~as · ·m1ly ' fi,;,~ ·.o(· . . . 1 
. ~ " ·· .·. • "' · ... t~e .L~~~~ ~e;..ii.~ •. we~~ em~l~;e~. · · . ·~ ·· . · .· \ · .• . · .. · ... ·· ·· .... . • , . .. · ·. .·· ·.. .... , . . ·.· ~ • 
; I~ ;_; ~ ··• ' • . ·... . . : .': f~l:t · ~:::~:i:~:1~;g a:~:::t1::~:::. ::ti:::n:::}::r::ly · .• .', '~' · ·, · .. 
. ' · < ' . ···. . : · · . · . ·.e~.s~ori~ thil~ · ~~~, ~~~~ .~ T~~ i!li ti\>1 im jf P; ~as t6· q~ve ., · .. · .: .··. ·. · . ·.. • 
. ·.·_ ·· ·:·: ;~· · · .. .. .  · .. ·.:~· ·· .. · : . ·.'.': '·.~. · .i ~: . ·. ~_·" · :~:· ~-- · :,.: .~ · ~, ~- ~·· . : · ··.-.. ~··: · .. · .  ·.· ... .. -_.· ,_. . .-.·:-' .. "': : / .~ .. . :~_. ·:· ·. :'·.: ··:··':~:· . · . : .... ; . · · ~."'·.· ~ .. ··-· .. -. "',:· 
. ::~_. ': _··> ( ·.:··:: :.'. ·,. : _· ·.· ~:· __ ... ·_·,'. _·,_.: ·:: f.o.~~~~~. ··:.~~t-~.~~,~ ·-.:r':.;tJfn?t;~:Y -_?>:~-· -~~e· ·.~~~-b~n .~( ... co }~~-~-~-.d · .~~~e. _.:·< ·, .' :. · ·~-: .:. ·:· ·:·: __ >: .. _.· ... ·. 
·· ·. ·: · .i . :.: · .......... ·. · ·. · · .-. · :-:: /~rilhie.·. t:a ;;cornrilit.. ttl~mselve·s·: t·cvthe~:· se·s· · ions ·. : . sev~ra1>- ·· -~ .. :--·. ····. ·_._· .':~ ·. :·. ' · ..... : 
:;··. :;.~•! :·•-~ • •... •· ·_;. -. , .· ·.· .r~::!:in:?::~~b~1f:~:~~~c:~jf:~ti: · ~li:;\i::~r:~:·>:.;t; .: · '• .•.  ,:.~. : ;:•·.; •· •• .• 
·.: ·.~ ... · ·~·: . ·. :.:·:" · . .-. ··:<. ;< .. ·· .. :·,: .· .:·:·. •':\.".. ::;.:,_. . > _····> :·:>;·;· ··~ _·.-.. · ._.:.- _. _:_, ... _: . . .-·:._. , ' :. ', ~ - t,•.\__-,:' . :·;,_<_~'..; .. : ',",· . . .. :. .·. 
:-·:/·.\·.;,-.· :_, . _ .,.:·· ·..-: ~-.:_·: _' ·, :-: :-.t~e,_;t~:~e: .. '_~~~-~·-.~-~~f~df·~~~.-::·Y·. r~st.:. of_ ~h~ m~_. ·xhq _::-.~~-~-~~ ,~ -~~~~. ·.; . .. . · .;: .. ;': .. ~- _ . y· · 
·.: ·::· ··. ·. · .. · .. ·. : · .'-init-ial 'PT. sessi'ons· ·felt. ·uric'omfortabie ecause'" th"ey. were ·.· ·._. ·. _.·. · .. : ··: .. · . 
. · ' t· - : ·:· ..... · ,: ;_:j · .:1'• , ·>· ~-, ... · ·· ·::.:·<· ::~_ . ·: ... ;.,._ ..... ~ ·; ~ .... _ . ·.· .<·:..: · ; . ~· ~ : .. : ·· .-. · . : :- . · . < . ~: . _ ,>~. ·, · · ·-~~- ....... ... ·_. ·· :~ · .. ~_· .. _:_. :. : \. <. · __ ·... 1.4~ ... ~. • ..... :. : . 
•. ·.·;, .-: ... . · . . . : qf't~n 'surrounded~ .. oy' :a .g~oup '· of' 'w_ome'nl ; a ' d '3)' ·rn:6st· :.6f.t,he ' ... ··. ·: · ·." 
-,: : ''· : ·.· · ' · ' .. .. · . ' .> .. . :,--.:·, :_.: ·-~-~-::- : .. :/· · ·:- .:,>·_· .. ".:·< .:·:· '· >· ' : :~ . >:· · .·:.··:: _ ··:-: .~ ....... .  : .: ··_;;·;.::· ", .··, .. , 
... ·.:>:. · .. ·.:.::;, ·· .. · · . · .. ~?me~ ---~~o ·~ ~tt~1~-~·:_t1le_~PT : . s.~s __ si~:-~ -.. -~~pr sse·d~-~~~~ --~h~-;~.: ·.:··:···-:,·. )-; ~ · · 
. . . •: ' ... >.: ·. h'usb_ands ·.:w~~r7'::~~t.h~~ ~ot' ' .inte~-~stcid _, - ~ or,: 'gtiv:a~~~·,: :t~ :..: ' . : .-'~' : '.·. · . . ·;>.· :· ~ ;-:::·. ·:.; , 
. . ·.· · .... · .· ... , · ·~· .. ~ . : . o ·. •. ·. ' J ' ·=.~. · "· . . . :. ·. : .... ·.:: . . · .. . , :.· :.~.: : .. , r. •. · .~_. ·,;·.· ' . . ::.··. ·.. , 
:;· ... _· ... . · , . .-. ·. : di~.c'l:lss pareri,ti~~-_ concerfls <··> , -:. · .-: .. -:·.: .> .., . ... ·: ... · ~-- · · · _. _.,,··:·· 
,.- ::> .. : · ·.'. .. : ;--: .; ·:.: <\~: ·.wert·:: · - ~h~ ~~~~~: 't~~~~ci·:· ~6 · -~~:j.~-~ t e ·company of ·o!:her . · ~, . . .. · : . . :; . · 
:· .. ·.. . .... ., . , • , •'•!,•·: .. - ;··· ··: _:' .. : : · ., , .' ., · ;· · ·.'>:.:~·.· -:: :·.· . .'· .:· ,:· 0 , .': :> ·~ .. :· ... . ··.·.·.- .::: . . -'·. ··::: . : _,,, ·, \; :' . - ~) ,, ',. .: • .·~ '. •,· 
· : .;·.· .· · ··: . . ':~· . : · ·. · · .· · w~m~~ _wh.? .:.·c,?ul<{ )n9re :.r~~4.i.l~---e~pa.~h:l.~e ~:wi· l) ... ,~~e~~; .... :.::fc:>r~. · :·.: \ _.·,· .. _;_ . . :· :· .. <. ·:·' · ·> 
' . ' ;: ·· :,·· · ··: ',.' ~·· ·•':'· . • .,• ,,. . • ..... ' · : · •• :., . :: :·: ~f ' ~ .·~· , · • : :-·: .. .-, •• :,' •'. •' . : . .. ·.I.': ) .:· ·~ ~· • . , .,. :, _.. :, ·::. '.'. :'.,:'•: ·: , ., '., ',' ;· : ' ,. ', 
. . ' ': :. ;_ - .t;!xampl'e 1 · . .one ·.wo~an _d'l.sclosed :many:. x:nore·' tiro . lems: when··:.h~r. ::.,. .. ·.·. :· . . ·.'. ' ·· ... 
· . < ,: . . • ·• .•••. ·· ':C ~~s~a~d di~: _J~~,~~:~e~d ~he se"~.~~n~., . ~n~. s • ~ ~p~~iY :: · •·•·. \ : •• · • f •. · . ·o .. · . 
. ' :. I ; ', ·; .. ~ :-.. ' -;. ·.adini'tted to .: feerin"g: ,embarrassed by. her :hus an'd'' s" .. P:r:~·s_ence:- ~' ,'.: . :_,., ':--
'· .~- .:. ·,_)·.::._.- .. :·:··:.- :·::.'·:·.:._.': ,:"·.- . : :-·:-: f' .. ·. · :·.~~~ ::-~r~u~·-· ~~inBers. -~h~· . at~e~~.-~~· ·.f~e·· : ~T.>~.:~-~~i-~~~.'- .·\.i _.Iv~~-. ,·~~:~ ·.:.; .- - ~-· .; ~-· ·.·· · . : ·. :'. : >~. 
• • • '• .' I I I ~) ~ f' ; .·' 
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' ~ . .. .. . . . • • • . . 0 . • • . 
~ . . their-, +:ives . and :-:se·V7~.J:i,.ved in' rur.~l envir~nmeQtS. ~~r~~~~ . . : :· -~' 
. . . wh~ lived ·in __ -~tir'~-1 envi~o'nmerit:, .- ~ived · -~pproxirnat~ly is . ~i1~s .'· .. . " 
. - f-~dm<st. J.ohri;~~ ~and _ ~·e.;e , ·e~thusi~~tical;y:·~o:i~ated :: · t() .·: .- :··: >-· · · .. ·· 
' ' • ·•• • • .. . ' . . ' ' . r ',' \f . ' ' " ' 




. ' . ' . . . ',) ~ · · , ~ 
<- -attelld the· P-T- sess'ions. .P;nother find'ing · worth- noting -- was - -: · · 
, . , ' , . : ' , . . . :- ' • . . . . • \ I . • , : . . ; ' ' . . 
'that .the~e rural · par.~nts' ~a·d . ies!;i . support sfervice's a'vaiiabl'e~ . . · .. . 
• ' ' "' I · .' ~ • ' ' - ' 
·. ' · . ~~"_!: ·· · ··· ·. . . . ... -~~- ~ • . :, , • . ..... ;; ·. •. 
.. i'p .tlieir- r.espE?ctiV(;;! .' commun.i ties· ~ ·· For ~{Camp~e, they_ ·al) .. ··. · .. · .. ' . . ~ ,_. · .. 
.. : ·.. . . . .. ~ ·. '. .:·:· .:. ·.· : .. ;-.'.:_;· ·>· :·: .. _ . ... . : . ·: -: . ·... . .·· ..  · ·.·. '· :· . ;· . . : . . ·/, · . . :· . 
. •,· \ ... 
, ·· 
. ~ . ' : ·. 
,· 
· , I 
.. _. ··· r~cog~~ed q.nd . _no~~d -.~h~ :: l~C'k . of-:: ~upp~t.··· ~~rvic.~s . . in thei·:r ... : ._·." _-_:-,- ·. . ·-: · ·' :·._., 
· ~ .. : · ... :., . .- ~~~n~ir~rime-nt·s -:~~d- ~er~ ·nc)pi~g .. t~- f-i~d ~6ni~· "ari~wer~ -i t~ ihe~·<< ·~- : _. · .. ·:· · . ; :- .. 
. : -. " .. :· .: " . ~ '. · ... -. .. ' . . -· ... : .... :, .: . ; -' . .: ' . ~ . ' . .. • . . .-· . '·., -..: ... , . . .. .. : . .-.' . . . . : ,.;_: ............ >"·-.:' . --~( .... . . . ~ : . .. ' . : ., . :( ·:._· . . . : 
. . ·,-·. · • .-: · :._.:·. - :· pr9bl~rns ·at·.- -~he. PT .sessi.On·s ~- ·. ·- .. ,- . ·: ' --~- : -''-· . ··> ·. : .. :. : ·=:· .. ·: · . :· .... :· .. ·~ ~ : - · .· .·-~ ;-.. · 
-.. :· • ../ ~; . ·: ... ' . > . ·:  ... ·.': .. ~ : ·.· ... ':: ' .. ·: . ) ..... ·> . ·: ... . . ': . : :·: .... :;.-~. ~ ... ~ : Q .... ·: ~ ,. • : • J :: • • ' > .. . :'• . ·..  .' . ' .. -~ ... ; ...... ·. . .· ~· . : ·:··. _: ~ - '. :"· ·. ·.':-. . : ':,./ . . ;.: ~ . : :_ :'. . :'; : :·.. ~. ~~ ~ . · . .. :.-._:. ~ . ·_ .. -
. · .. :. · .. :_:. · · ... ' -·:·· '·: _.: ·· '.Mos;'t_ :of .th:e .:paierits. ·. '(_~0,%} .. h!id ··a mini_ml1In. qf>,high sch~ql:. · :.:· · ··.·: .. ;····' :-:.: :._, . ·. 
' ~ . ~·~· -·.-· . :·. -.. : ~ : :'' · . - ~ .:j ! . . ... ... -~~ : · .' :· · ·.· · :·. · ':, , • • . · ., ... : • .. :·. , .' • • · ···. ,; • • ' • • :· . • • • :: .• _: · ··~ · · ·\ .: : .• :·;?' . :,: .. ".,•.·: 
.· .:.: ·_, _: .·' ... g_ra~tiati6ri .::. Th~ '56~ioec6~o~i~-~:-st.~:t{.s . (sj::s'{. of ·.th~~-· ~am~l~~>> :_·,· _".·Y· . ~ -': ·::. -.;· .. 
. -. ~- :<:·.· .. ': .: ·: .·>· " ,.~ . _ . ..· .. -~ . ' ., . < . - • ···: -.: •• · • • •• : ·. ··: ." ', •• .' . • ·- •••• • • ~: .:· ' ·: :' • ,· .' ··/. . : •• ·<· ,'... . <· ,• ; _:~ :: .. _ .- ·. · .. ·.. '·:· ;.::_.··.:: -.. .. 
. ·., . · · '· ' .. ·:r¢:vealed a · ·predornina·t~ly-' 'm'iddle::..lowez:-:- class .group ''of parents~ : .. : '. _ .. ·.·· :.··, ,: .. · 
' ,._ - . ~-..  _.· • . ·,· .· '. '. ,• , · , ·· .·:: . .. ~· _· _. : _: : : . : · .. . · •. · ... . ·. •· ._· -.· .. ·· ~., - : . · . , l · ·· • . _ · : .~ .. -. ~ .·.:· . ·:~·-:· · ... . : ~ : .. . ~ :.~ . .. :;· .-.'· .-:_ ,;-' ~ - ·.:_. .. . ' . 
.. .- .· ·.·:: : .-. .. :There were ·rio parents·. iri· .- the ··lowest:',- SES .cla·s~f;-' :nowever:~ " ·.· · . .-·:.:'·:.· ··,.·:··.',:·.· - _..·.,~·:.: .-
'·: : 
·.: • . · -· - :' . • - --. •• : • •.. 0 - _· • • • ·: -· . :: • .-. -_ . • ; · • . : : ' -.: -~- : -. · . .. -· ;·_ -._- • • • · .-· _. ·_:-.' : · .. · ~·l · :::: ....... .... --- _: .<~ . . : .. ,._ .;:" 
·· .. .... :· · .. : .. :· . :. · Classes :'·iV and· 111 · ha~l' tne· h~ghl'!st · percentag~ of ~ndorsement ·, _.: . ... · .. 




·· ·. .. ··- :· ··. ototli·~9.·sh~~d,·: i9-57):;·· Th~se· _results gen~~a:·lly .. \n~i-c.ated ·. · ·_.  ..., · ·. ·._ · . . · 
0
, ' -;,,.; . ~ 1 , ·~' • ' , , • , . , :, ' : ' ~ ·, • • • , _. , 0 • ... :,: • :• :', , ' ' • •, 1 •,J:·· •' r •, : ', i "'-,. • ' •.,,· .,..;_-~ ·: • , .. ' ~ .. • . .-~ . .... ," ' I : 1 ,' ~ .· ' ~' 
· '··· ... . _· - -': .- .~: . • 1a _ mid<U-e:-i6w~r·- ·~l~ss _·grc~n~p of rnot'iv.ateci : p.~rEm~s. '\o?f~h . :.~i:C!J_r( ._.~ -··.·.: -.\:." -.. · -. 
. ; ·.·.- .:_ ._ '_:.: -... :. ·-:-: · ·.i .  , : p·ai..e:nt~·~ :· ~-~pe_c;·ta.tio~--~ : ~ , ~-~~~ · ff~·cii~g ·~a~ _.~:i~i~-~~· : __ ~/- ~ -~s:fud~: _;'::.· :. ·.:_':-, :·. :_- :-
. . ·. ·. ..~· ·_ ' ... . ,._ .-~O.~d~ct~4. : 9Y._:·An~h~J; :;_ ~·ri:d 'T~~~~s-q~ ;~ ~-~ ~~7) , :~h~~~-: ·'t~~se .· ·~-~~~ - .:· ·:_-.. --: ._,_ ·,'::-:_.·:··· .- ··;·. ;:._·, ,. :. 
. . :~} . _.. :· _.-. . - .s~arc~~~-~:: -:~~~~bni~e·d .. i;;ha t ·-the -p~re·~~s .w.n~: · ~~tencie~ ·: ~T- ·':lei~:- :··: ~ .. ::· ,·: ... -- ~. · : ·:. : ·ir->-. 
\ : ' ' ,t 
1 1
: I , , · . ' : • : ' ·. · "",: . . .. ' ' ' ; ' ) ,, I ~ ' ', • ' 1 ':".,' ·,'•' .... • ' ' · •• ,··, • •• ' ' • •• : ' • ' •>,· ' ,•• ~ . :::· ~:·· : I ,' ,·,_.:,t"•. ·:: ·, 
.. ,-: al.l ·of IJliQdle:-clasi:r -_stat-us. ·· .. _These: inyes.t.j.gators·· _:_ ·. ·_.· · .-: .,,-· ..... · . . ·: ' ::- ·· · ·-\ . ,.,..,·· .. 
- . ' - .:·.- .. :1 . · .:>·:·: :· ~· -:.< . · : . : · ~ : ·<~- - .. : ·· ~ · .. ·:<· -.·-.- . ::_. .. _·.· . .:: .· : .·.·.~ :> ~ .. ,·,.'• :.· . .... :·:: - ~ ·'~ ·. ·· . ~-· :: ·': :'·._ .:.:..: -·; .. - . ~'.:' . · . : ,: 
_: ··. ·-: . > "· ;·~-.-__; .. ~-,~:.· ~,~~~-~~';:~~~-e,_~: .. ·::.~a_t<~~?~ry~~ -~~~ -~-~-~-~~:~.~~?:~.:: : 179 -~~~:~~n_d·~-~-~ ·-~~~~p_s _ :: :,..! _ -:··:· ..'~··,:: ·-,~~,;: .. _·: :,_-.--_ _::-
.:--.·. ·. · . .. .-:.. -:-'·,: ._; .. · ... weie--·n0l::rnci.l1y, educated parents·. ·· .This .sludy. 'therefor·e .; , :··:-- ., ·, . . -. 
. . · . . _: •' : .. - ·: ;,:_.·_·_.· .~ · _ . · · ... ·- ·::-? :·· . . :._ :: .. :.:·.,, ·-· .. ·:;~.· /.\ .. ~· ·,.· .:.:. .... ·. :·>.- ··. · :_·;_,.. _. -~· ·.-: ./-:; :'·;':··:< ,.:·:,_.- _ _. . ' ·:;·-- .. ·:.· .. :-: .... . ;·_:;_ __ ·.·.::· 
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:~ ,· .. 4) ' ... 'The: 'i?T g~'6u~s ccnild . be' Or9.'aniz.ed ' at ·. ari~ . ser'!'iCe ~.gency' ·, 
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· · · ·· -where t~er~ : i·~ · acces·s . to . parents . . ·.Fo_r example., · scho9ls ·, 
·. '. ' ' . . . ' . .. . ,· . . ' . . . 
·' ·.; · . . . ··./.:- . -· 
.. ··~ . • : . .. ·.·. · : · ... ... . -, .. . . .. 
~ .. ·. . 'chUrCh 1 ; nUrSery , · pre~SCll00l· Ser.ViC~~ 1 etC ~( · • . ' '\ 
.,. '· 
· 5) · · Gu.est ·speake·rs who·. speak _.at_ PT: -~~~sion_~· ·should ··facus ... o,n . 'I\.:· · .. ; :~ 
.,.. · · :.· · .-,-:,-...' : -~ :<r~ie~~nt- -i·s~u-~:s of>~o~~-~rn :i:·6r·:_ :gro~~: ~e·~~:;·~ > ·-~or-ex~~p-~e-~ · .. · ._. : . . · ··: : 
: :.·~~ .:._:.'f. _. ·:_.-~-::·'.'<._: .·.· · ..... :: .. ·.. ·. ~--. t.~,~~h~r .c~ui~ -- ~e ~sk'ed . ,·t~ , ~e_·· .c/;:gue~t -~-~·e·~ke~ · ~~~~~:::_pa~~~~~· : ·.- ·... _.·\ · · ( ~ \·.· 
.
. ·." ·. \·.'~ ·, · ' · ·. · · -'<· .. · ··;t~~·~e· · ·.P:~Q~;~~-~ ·- .w~·~h t~~che~ ~~ : s~h~oi. s~y~tein·s· ·. '_'. · ~: /. ~ · .··-:.,. - ~ · .. ,.. .\\· ·· .>· 
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. ··.·'F.-.. .. :.: ·::: .< ''·: ··. · ,.6>.: .~· ;Ali. ;P.T· ·g_r~~P~ -·~hquld'rnak:e:. ·some·· ·therap}' ses::i;io~~ · ~v~~~~ ~ .. ' · : ~ .. .. ·\ . < ....  :. 
: : J j · , · · ' • <ilil~ foi Paremts 'wh~ ~~ve iriai ;itiJa1 inte~es£s. C~rf~fn . .· .• ·.. · .·•·•· ···• . · \' 
·.· _ · .: .. ·_·· .. ·.··.·.·.···-'.i.~,·.·: ······.··:: .. \.ll:: _·_: . :_. --.··_· :: -~.: · :.:.: ::_ . ,.> ' .. ·: ~.a~~r{t:~~:-~~~ ·. 'r·~9~e~t:· '. '~ - s~'eci~{ 'sess~~n ~ ~e .-.g ~ ;· s'ho~llfti~g> .·- '. ~· ··· ' •: '·.· ·. < 
. . · .. : . ' ' -: . . ... . ' . ' . •' . . . . .. :-- . •. . ·. " ·.. .·. . ... ' ' . . . ' ,"- ' . . - . ' ; .. ' . ·. ' . ' . . . 
sex~ . bedwett~ng·, conunun~cating Wl.th ·;your . adolsecent; .-:etc.:, ~ ·. ·_. ... 
·.. .. , ·. .. -:  ... ·r ·.·. . . . ·.... .. . .. · ." .. :·. · ... ·. ~ ... ·. _. . ·. ·_: . ·.":; .·:·_ .. -... . ·' ... ·. · .... ...  : . : :·- . ·.·:· . ·.. . .. 
. :· · .. ·.Thus; · p~.i~rits ·may .. ~e~+~. m6re . motiv:ate~~o- a±:tend, ·.· · pa.'rtipula~:ly . . . .. .. . . . 
: <·~-i·f ·.th~ir': i~-~i~idJ~{ .. :iri.~e·;~k~-s- ~~~- :;~~~-~::·P·~'i-6ri~y. ~ .. _._ , · · ,., 
r' t .... 
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. -~ - ' ,·: · .~ .. ' · .. · - .... .. · ~- - . .. ·~ ...... •:,. · .~ :·· . . · .. ·.: :\ : . . :·· ·:·· · ·.· · :: :·. · :;.~ . .. · . . · . .. · .... · :·'.· .. :...:..~ .. · .. · ......... ; •. .-.: . .. . .. \ . -:~ .· 
.· ,.· .J ·~ · .. · · ~· ·· .· . ~1),: · ~;t, ,f·:: ~~~'~t. sp~~ke~~ . s_hoti~,d :· b~ .or.i~n.~_e'd .' ~o ·:·t;~e. · ~~~¢i:d::l9.n~J. .. . : _· .. ; . .. · ' .\ 
t: ~ ~.: ~. ' , : ': ' , l1 ~ • ~: •.:' • :• • ' :.: . · , ' ' • . ' • , . , .' • · .' - • ·: : · ' ~,', • I ' :;. ; · .·, ' ,,· •• ' . _ · 1 • . , ' · ' \· ... ~ · ~ . · ~ : • ' , ' • ' •, : ~ : \ 
. \ . . : · :· ·. ·· in~orm;~tion~.l ,_ hee~.s-~qf · the '_gro~p -, m~mbe1rs ~ : -~ Thei'r · ·topi,c( _ sh~uld' ~:- · . ·:: > · · 1 
:;· · . • : :' . :; . • • • .. • \ • • • ' • - ·• • . ll •.• ' · .. · : . ., •· · , . -. • .. , · • • • • . : . . ...... :: ... • ~ . • 
;. .::- '\: : .. he ' seiected .·and c~'nsis'te,nt:\~i t}l . ,th~ 'gq~is' · o,f :th~ .· 'thera~y- ~';'. ..·· .. 
' .. . •' . .. · • • • . ··~ ·. , • '• . . ·'. 4 , ' · , • • ' , • ', . • .. ' • ' · , • . , . I · ' 
. . ... '· -·~~~ ~<.--: :· , _ .· ... - ~ :- · .. ····· .· ·, · . ' .·,·. · ........ · .. .. :· :· : .. .. . . 
. .. . : , .". ,' .-:. . · ·,-.:8.) :·.··The ... PT gr~mps -~hou!.d · provi,de : t;ime:_-to hear . 01,1t - ~·individual • . : ·,, ·. \ ·· 
.. .. . .': .: ·.. . •: : ... , . .'.: · .. ' . ( .. _.·  : ·. • :. .·. ~.. . . ··. . : .A:. :_ .' ) .. : .• ' ' . . .. . . ' ·. . •' .-: . . I ' ... : ·: • ' • 
, , ·. · ~::, .. _.. .. . -. - ~ .:_·c:ohc~.rns at .:s_trateg!e· ,p_o_~ri-ts_ . d~ring-_ ~ he ·pT'se~?s_"~ons.' : - F~~ :- ··. :\· 
' . ·. /. ' . ... . .• ..· ... ~ e-~~~pi~:/.~h~rapi~~s~ ao~~d · .. ~et··. : ~slde ·.1~_:: ~inut~- - .~~;si~~~ -~~-r .. .<· ..  ,·:· ~' .. :·./ ~ : ~.\ 
. ·:·.·;·.~ ·. . . · :'< ·: · ·, ... -..each J?~r~n~ ·d_uring :.the ' du~~ti'on o·f ~ th~ . g~oup<· . . Each ··. ·pa~e~t· .\ ~ . ;· :·.<·~·:; · 
... ·.·.·._fr' .. >/.:; . '': ·.>··:."-: ., . ' ·. . .. .·. · ...... . · .: · .: _. •' , ' ·· .. .. 1 ' • ' •, ."· ·.· :. : . 
·.· ·'l·.' . . :·.: ;. :· -::-·. ·::· - ~-·. ~uld :h~~e:: :t{~e}~. a~~ - .th.e·. co.-t,eade:t;"~ · ~pecific , que~tions · · :·:~:· 1 . .• . • 
- · .·. -: . ··;~ -~. · · .;·-·-' . • . • • r . .-_. ·- • . ~ ."' •• · _,.' . ' ?'· . · . · . ·· •. / . .. , .. ,. ·~·· 
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-:·:· .. !:: ': · ·.· .. :··: ..... ··.· ... -.. ::~·:: .. - · indiv.idu~ 'tj:terapy ·.-at ·w~ich time . . this . c.ould .be discus!:ied. _. .. · ..-
• • • .'·~: ' '•· . ... ·.·.~ .. . . .- ;·; : · : ·,:·-: . ·.: :- . ·· ~ " \ 1 •• • •• ; · · ... . . ~ · J · • • • • ••• ' / •• • , : . · : ' ••• ~ .. . . .. •• · , · .':' • • .: .. . . \ . : .... • • • • , ! , · ' .:""\·~~;· 
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. . . 't . . ·, : :iridi vidu~l rightS! ~.i.~ also essenti al a~d' consequently·· ~n .. ·: . ' . .. . -::.; :_.,:: '.' ):~ 
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. . ~})· . : . .-In certain situations~ · .. P.T groups c·ould qe---organized ·;_: : '· 
, ·.· ~n~~ - -~i·f~e.rent· time~at~,·· ·a.s1 fo~l6ws~: _- ··, - ~ · .. ··. '·-
~-- - -~)-. · A·. ~-~ grou·p· · ~o~l~: b·~: . s~£e-~u~~d 'fo; --~ -s~ort ·. time· with 
. · · ·-· . . ~ . closed: groul': 6,£ ·. par~~~~ ·. ·.':,for· ~x~rttple, · · ~ _-P;: g;~u~ . · ·: . 
• , / . ·-·· ~. . . . -·. . : - . . ' ; ·.:... ' ' ' : . . . . '. - . . ' ---_ ' .· . -
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~.-.: .: .. -_' · ·' : ~6-~~id b~ _'c~nsi~~re~ · sh~rt.:.t:~~- g~p~p . th~ra~~--. ~ :-.: . - .. · ··: .... , _. . 
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.. 
' 
. . ,' . f " .- ..... ~-- . .' : ' 1 ; · ···, " ' _ . · · .. / .. • •• · · ; · - : .. · · _· . • ··:_ • . • • _ " • .- ~:.,_' . ~ - - • . .. 
':· .. : ~ -·:, · b)-- . A PT group .could be·. scheduled ·fo·r :· :long.:..~er~-- .the.rapy-· , . : . . . -/'· 
o o ' - , ' •, • ' '• 1 I , ' 1 ,,'~ ! · ' 0 ' • • ,' .·. ' \;;'"· ... ' ' , 
0
° , : ,• 
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' o ~ 1, • • ·~. ' 00 ,' : : • 
. . ·.: '. ,_:.• . _.; . ~fth·. · ~ ·_. close_d .' group: df --parents.:-. F..pr • example~ --- ~~ - -~T · ·. -.. -~· · .... -.. . · · 
. . :' >' ';· ,) qro~!' ~Ched~.~ed i~~~~ks, ~~tll 2~h?~r 'wCel<lY ~~~s~o~s. i · • ' 
· . . · · ·· .. ·,.:. · . . _;·: -_.:. -::_ :: :·· .·.· · ::~{-:· :--~~~-~-~- . gr~nip .,.¢.oul_~ -be _. ~.ch~d~l~~ . ~~F ;_-a ~n: _::~:~:~ . ~~r~~--· · .. .-:: _ _.··. __ ;··:· ... :;.·'_·:; _· .. r·:· . 
... _' .· · ..  _:-.' ._ :·_. :~ :: . __ ) __ :. -~h9~ ~ : · ~o.f_. ~_x~~~-1.~. :_a 'M~_ra_~~o.n•:_ g_roup :::s~t:u_~t~,oh ·: :_. ~--. .. ,. .. . :-.. ·, , .. · .. ·.. ·: 
·' ·. · · · · ·10) . i)r_-~,gro~ps:~ - co.uld be organ·iz-~d . inter diff~re~t -' iormats .. · · · -: · · . . ·· 
. . . . · .•. . '.: m·. ·i:~ - -fiew of": t·~~ - ag_e~da ·t~~i~s~~-, :'-:t~i:- :. _ exampl~ ·,·_ ·g~-C?~P \he·~-~P; · _ -- ~- . :_.-' .-: :.· . : _:· 
:: • • ' ' ' ~' ' I '(;-. ' ~ : ' ' • ' ' ' ' ' ' , \, ' ~ '' • ' • ' ' , ' ' ' ' I I ,',, ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' 
• I ~ould ·:foc.us ·on one ·spe9.if.ic topic. or_ on · ...seve,ral 'topics : o'f : • . . .. :. 
· ·. ~\,- . -- ~-- .· ·.,-. ---~ ~ri~~r:~~:~::i:~~ pa~en~~-~ ·: :e.:g ~ _ ;·- · ·As·~~-~~i~~he~i ·Tr~-i.~ir{9·> comrn~~i·c:at_/ .. _:<.( -·.;:: '. , 
,. . . ... . . ;··~, · . . '. l: ~~t' · ._ : , e·: ·····~ \ ::· · ' . · ·. ~ .. ·.. :··. ':·· ·._. .- .·.~ , , :··':--'., .' :· ,. ' ....... .. ... _, . 
· .. ·:·' ·::-:_. :· ·.-. ·, :: -::· .: ion :·s~il.~: Tiaii~~ng .. ' H~~e.Jer ~·:all '..;P~-- grou~s . shqul~ ··c~'ter __ :; ' . ·:·:· ·.~ ·: .. ,,·' .. 
. ' .. ·.: . · .. - .. ' ' ' :': ·. - ::, . . ·· .... .. ,· .... : . ·._._. . _· . ·. ·: ' ·:."(. .-·.· ', -. -- · -. ~ .. .-: .. ; •· .- --~~·t.o -- ·the· ne.e,ds _ _.of···.tl}e . parents • .l ·._,; . _· .~ '- ·• . _. .•. , .. . ·· •. ·,,.: 1:' - .:·.:: •
· · ·. · · ·· '· ·. :···; _ ''ii>'' .~ P~ --~r~~ps. With ·'~ ::f:~~~~- :611._.- l-'6rig~~erm gr·~~P: .~h~~a,py. -~~u·i~ - · · . : .·. i '' -·-
.. . . ~-. ' ... ~ ,. ,"; . . ~ · ' . . ~ : . . ' ' ~· .. ~. ' ~ .. -. . . . .. . .; 
0 1 , ' ' , 0 ' ' ' ' • ' ' ' ' • • • ' 
0
\ ' ' '- '. ~ ~' , , 0 • ' , . • • ' , • 1, , I ' , •' , o ' I • 
. . .. , .. · .extend 1particula:r:: .~essions to the· whole- f~mily. _. For . e~arrtple-; · .. . ·;_. · . 
. · r· > ._· ·: <·_._ -~- . ... : . . 'i -' .. : · .• ·. : ,-_ · : . - _· : -, · . . .... _. · ... : . :- .· : ·:·_: ·.- :.-:· . . _ _.. :· . : ·· .. .. · : .· · . :: ·-. ~ .... . .-.- ; 
~ . :\_..:_ .: <:.-- ·· ,-' \. ·· ~~sban·d-w:~.e te,C!:ffi_s. -c~~~~ ·mee\·.~o_r'-~ ~~~ ~~e-~1~. ·_-~e~~~-()~ · . foc~s:~~ :_ ·:· . _- . ·· · ... ~ . 
. .. . . . ., , . . . . . . -. . . • ' ! • • . . . .. . • • . ' l , 
.·.-· , . :: on how.· to -communicate'· effectively. with ·:your adol'e§cent·. or,·· . . · <· 
,. 
.\ . ·. ' 
. ·- ' : . · :,~ . • : ·~ .: , · ·-,,'~:/ :: .. · .. ,.:.,·-.i · ~ .. :.~ :- ,·· . .' .·~·~ • ".~;• ... .' ,·, ._r, t,': 1 ',: ·<.· ,·,'.,;· ;;· ·,·:.· ,· :.• '1: · ... , '.· 
· .. .. . . ·: 'the· ·who.-le .. farqi.!y : could .par.take··· ~ in · a .- weekend·,·• M·arathon': .. ·:· .. .- ·. .. · · · ·i : •. . 
. ~ . . ·-. . ~· . :·· ... . ··. -· .... · .·· . ·, . . , · .. :I . ' . .. · ~·.\'.· .· ~. ~· . ~· . ,'. ·· • • .. . :-. ;, . :\ .. . : .. . · ~. '_· · ·. · . . ' . . · • . . . ··. ·,~-· ~·:· ." . . ·~,; · / ..... . . 
·: ·· . .. _··.-_. · . : .- ;..: ~:~~~~~n wi ~h ~.ther ~~:i;~i·t·· .s t:.~·}o~~s . o~ .. ·a p~r:tr~_~ul;~.r ?rqb~7-~' J . ~ .. ,; · _·_.· ··:.- · ..:_t--· ·.: · 
~- · · 1 :": ·.·.: : :~_- <<·:'·: · J·.: _~ j g ·. , -, s~"·u~lity and opeil' . ornmrinic~·ti9n in the·. fa~ily .• ·--.· : ... · · _ .·  · · . . - · . _. )( 
· 1:·' :.::·.··~ :· .,' ·: : ···. ·.·,: • • • • . .. ~· ,'· , ,"· · •. ' •. 1 ' • ' ' _. , , , '_ ,·. · ·,.: ,·(·. ~. · • • • • • ,'; • .• ·. ·~ ·~ · :· · ··!• ' J , ·I ,.· ~ ... ~.:~!~' 1·. 
;:_ .··:,_: \.:":·._. _:.-. _·.: .· .. · 12,:> : - Rela~~~-ion_ tr.~ining .• ou~d· b: .. i-n,t'rod~ce_~ ·:.i-~ ~()me_: · I>~~:: ._!: .. _: :_.:· .-. : · :,: · --~f _ 
_ · · ·.·· . ·-:: · .. ·_ .. :,::;~_ : ::~:~essi9n.s .a~ci . use~ "to· hel p · p~r~nt;: i~~rn ·t6 ·- r-~ia:~ ~ .- · Anqthci~ .. ,J~y-. : ·. · - ... :-~: ·· . 
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- -. . · · .should ·al-so· be; stressed. : This helps '·maintain : consistency ·. ' . 
.. . : ·, ··, . : .. · .. .-·~·~: a~ci .~roup ·c<;>h~s·i·~~~~~s~ ;·· .Thus , :ithe~par·~i{~~::::~'ho~:J,~.-be· . / .':. '. : ..- :· .:··.· .' , ~ 
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1 -~- . ~ • • :.:. -~~. , • • :· ··. ~ • ., , 1-._: .··· . · . . - ~ . ·:.· , : .. . . ·: ·. · ~ ._ r • ~ • • • • ••• • 
. :· .. : ' . r ·. .c . • . ~ith . written· .·.examples. of· ~parenting .concerns · to be used, .. ,.·. . ',. ~- :· . : · .. ' 
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